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ALKUSANAT 
Metsäntutkimuslaitoksen matemaattinen  osasto saattaa  täten julkisuuteen toisen  
valtakunnallista  metsätilastoa sisältävän julkaisunsa. Ensimmäinen metsätilastojul  
kaisu  on ilmestynyt tämän julkaisusarjan niteessä  n:o 32. Tämä julkaisu muodostaa  
yhdessä mainitun  Folia  Forestalian  n:o 32 kanssa  kokonaisuuden, joka käsittää metsä  
tilaston  julkaisemista suunniteltaessa  tavoitteeksi  asetetun jäsentelyn. Mainitut  
julkaisut sisältävät  yhdeltä tai  kahdelta  viimeiseltä vuodelta, joilta -tietoja on 
ollut  saatavissa,  perusteellisemmin eriteltyä  vuositilastoa  ja sen lisäksi  tavalli  
simmin vuodesta  1950 alkavia  aikasarjoja. 
Tämän julkaisun aineisto  on  esitelty  Tilastollisen  neuvottelukunnan  metsätilas  
tojaostolle, joka on metsätilaston  kehittämisessä  avustava  asiantuntijaelin. Jaosto  
on merkittävästi  vaikuttanut  julkaisun kokoonpanoon, esitystapaan sekä käytettyyn  
terminologiaan. Jaoston  kokoonpano on ollut  seuraava: puheenjohtajana allekirjoitta  
nut LATJRI HEIKINHEIMO sekä jäseninä maat.metsät.tri MATTI HALMEKOSKI (Valtakunnan  
suunnittelutoimisto),  maisteri  HEIKKI J. KUNNAS  (Tilastollinen päätoimisto),  profes  
sori  KULLERVO  KUUSELA  (Metsäntutkimuslaitos),  metsänhoitaja PEKKA  LANKINEN  (Metsähal  
litus),  metsäneuvos  OLAVI LINNAMIES (Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto)  
ja metsänhoitaja TATU MÖTTÖLÄ (Keskusmetsälautakunta Tapio). Sihteerinä  on toiminut  
metsänhoitaja SULO VÄÄNÄNEN ja jaoston metsätilastoa koskevissa  kokouksissa  on asi  
antuntijana ollut  ja aineistoa  esitellyt allekirjoittanut  MATTI UUSITALO. 
Allekirjoittanut  UUSITALO on kerännyt ja muokannut  sopivaan muotoon  julkaisussa  
esitettävän aineiston sekä kirjoittanut johdannon ja vastannut  yleensäkin  julkaisun 
toimittamisesta. Pääosa  taulukoista  on  ollut  laadittava  perusaineistosta tätä julkai  
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sua varten  ja vain  pienehkö osa  taulukoista  on sellaisenaan  saatu lähdejulkaisuista 
tai muista  lähteistä.  Puun  käyttöä ja  metsätasetta koskevat  taulukot on laadittu  Met  
säntutkimuslaitoksen metsäekonomian  osaston  ja matemaattisen osaston  yhteistyönä. 
Metsäteollisuuden  tuotantoa  ja ulkomaankauppaa koskevia  taulukoita  laadittaessa  on 
saatu  asiantuntija-apua maisteri VEIKKO TOPPAEILTA (Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliitto).  
Helsingissä elokuun  26. päivänä 1968 
LAURI HEIKINHEIMO 
Matti Uusitalo  
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PREFACE 
The Department of Mathematics  of the Forest Research  Institute now publishes 
its second report on national  forest statistics. The  first was Volume  No. 32 in  this  
series.  The  new report and  Volume  32  of Folia  Forestalia  constitute  the  entity  foreseen  
when  the publication of the forest statistics was planned. These  publications comprise 
annual  statistics analysed in  great detail  for one or two of the most  recent  years  for 
which  information  was available.  In most cases, they  also contain  time series beginning 
from 1950. 
In the editing of the  publication expert assistance  was  obtained  from the Forest 
Statistics'  Section  of the  Statistical  Council.  The  editorial  work  was done  by  MATTI 
UUSITALO, B.Forestry.  
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1.2-3. Metsien  puusto ja kasvu  
Tässä julkaisussa esitetään  metsien puustoa ja kasvua  koskevia  tietoja vain siltä  
osin kuin  niitä  on tullut käytettäviksi  käynnissä olevasta  valtakunnan  metsien  inven  
toinnista  Folia  Forestalia  32:ssa esitettyjen tietojen lisäksi. Taulukot 1.2.1-4. ja 
1.3.1. ovat siis FoliaFore t lia  32:  vastaavien  taulukoiden  täydennystä. Tässä viita  
taan  myös metsävaroja koskevaan  johdannon osaan mainitun  julkaisun sivuilla  4- ja 5-  
1.5. Siemen-  ja taimituotanto  
Tässä julkaisussa voidaan esittää  tietoja ainoastaan  taimitarhojen tehopinta-alasta 
sekä männyn- ja kuusentaimien  ja -siemenen  varastoista vuoden  1967 lopussa. Metsätalou  
den siemen-  ja taimineuvoston  siemenkeräystoimikunta on kerännyt ja julkaissut  monistei  
na seikkaperäiset tilastotiedot siemen-  ja taimituotannosta.  
Taulukossa  1.5-3- käytetty  siemenen  laatuluokitus  on seuraava 
Erikoissiemen:  käsittää valiosiemenen  (hyvyys  todettu jälkeläiskokeissa),  
risteytyssiemenen, siemenviljelyssiemenen ja pluspuusiemenen. 
Metsikkösiemen: käsittää  virallisesti  hyväksytyn  plusmetsikön (siemenke  
räysmetsikön)  siemenen, alkuperältään tunnetun  normaalimetsikön siemenen  sekä alkuperäl  
tään  tunnetun muun siemenen.  
Muu siemen: käsittää  alkuperältään tuntemattoman  tai miinusme,tsikön siemenen.  
1.6. Metsänhoito-  ja perusparannustyöt 
Tässä viitataan  Folia  Forestalia  32:een, jossa on julkaistu aikasarjat metsänhoito  
ja perusparannustöistä vuosilta  1950-65- 
Vuoden 1966 työsaavutuksia piirimetsälautakuntien alueittain  tässä  julkaisussa esit  
täyissä taulukoissa  1.6.1-12. esiintyvä  metsänomistajaryhmitys on seuraava: 
V aitio: käsittää  metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen  sekä puolustusministe  
riön.  
Teoll  isuusyhtiöt: käsittää  Suomen  Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton  
jäsenyhtiöt sekä kaksi  liittoon  kuulumatonta  metsää omistavaa  yhtiötä. Tilastoon  tieto  
ja antavien  yhtiöiden metsäpinta-ala käsittää 97 % metsäteollisuusyhtiöiden koko  metsä  
pinta-alasta. 
Yksityiset  ym.: käsittää  yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen, so. 
keskusmetsäseurojen (nyttemmin  keskusmetsälautakuntia), metsänhoitolautakuntien (nyt  
temmin  piirimetsälautakuntia)  sekä metsänhoitoyhdistysten ja Ahvenanmaan  maakuntahal  
linnon  metsäosaston  toimesta, johdolla ja valvonnassa  sekä varsinaisissa  yksityismet  
sissä  ja  yhteismetsissä  että kuntien, seurakuntien, säätiöiden ym. yhteisöjen  omista  
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missä  metsissä suoritetut  työt.  
Tilaston  peittävyys  ei  siis  ole  täydellinen. Metsäteollisuusyhtiöiden osalta jää 
3 % metsistä  tilaston ulkopuolelle. Samoin  osa valtion  muiden  kuin  edellä  mainittujen 
virastojen hallinnassa  olevilla  pienehköillä metsäalueilla (n. 21 000  hehtaaria) suori  
tetuista töistä. Vuoden 1966 tilastosta  puuttuvat myös sellaiset  työt, jotka on suori  
tettu. ilman  yksityismetsätalouden  edistämisjärjestöjen johtoa ja valvontaa  sekä  varsi  
naisissa  yksityismetsissä  että edellä  mainittujen yhteisöjen omistamissa metsissä. Tau  
lukoiden  lopussa vuodelta  1967 esitettävät ennakkoluvut  sisältävät  kuitenkin  omistaja  
ryhmässä Yksityiset  ym. myöskin yksityismetsien  omistajien sekä edellä  mainittujen yh  
teisöjen omatoimisesti  ilman yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen ammattimiesten  
johtoa ja valvontaa suorittamat  työt. Tältä osalta  tiedot  perustuvat yksityismetsäta  
louden  edistämisjärjestöjen paikallisten ammattimiesten  tuntemuksensa  tai tiedustelu  
jensa pohjalta laatimiin  arvioihin.  Taulukoiden  alaviitoissa  on selvitetty  mitkä mää  
rät omatoimisia  töitä sisältyy  omistajaryhmän Yksityiset  ym. ko. ennakkolukuihin  vuo  
delta 1967. 
Metsänhoito-  ja perusparannustöistä taulukoissa  1.6.1-12.  esitettävät tiedot  pe  
rustuvat Metsäntutkimuslaitoksen  matemaattisen  osaston tätä tarkoitusta varten  laadi  
tuilla  tiedustelulomakkeilla  eri  virastoilta, laitoksilta  ja järjestöiltä keräämiin  
tilastotietoihin.  
Uudistusalojen valmistamistoimenpiteet, joista esitetään  tilastoa  taulukossa  
1.6.1., on suoritettu  osaksi  keinollista, osaksi  luontaista  uudistamista  varten. Sa  
malla alueella  on saatettu suorittaa kahta tai kaikkia  kolmeakin valmistamistoi  
menpidettä. 
Omistajaryhmässä Valtio sisältävät  metsähallituksen  luvut  muun ohella  5 668 heh  
taaria  koneellista  raivaus-laikutusta,  joka ala  on sisällytetty  sekä raivaukseen  että 
maanpinnan rikkomiseen, muokkaukseen  ja vaotukseen.  
Maanpinnan rikkomiseen, muokkaukseen  ja vaotukseen  sisällytetään  tässä tilastossa 
myös ns. paksukunttaisilla kankailla  ja muillakin  kangasmailla suoritetut  erityiset 
maanpinnan käsittelytoimenpiteet kuten vaotus auraamalla  ja jyrsimillä. Samaan  ryh  
mään  sisällytetään  kaikki  soilla  ja soistuneilla  kankailla  auraamalla  ja jyrsimillä 
suoritettu  vaotus (pintavesivako-ojitus)  huolimatta  siitä,  että vaoilla  on merkitystä  
myöskin  pintavesitalouden järjestelyssä.  Mainittuja toimenpiteitä ei vastaavasti  si  
sällytetä metsäojitustilastoon. 
Metsänviljelyaloja koskevat  tiedot  taulukossa  1.6.2. käsittävät varsinaisen  kyl  
vön ja istutuksen. Omistajaryhmän  Yksityiset ym. lukuihin  sisältyy  kuitenkin  osa suo  
ritetuista  täydennyskylvöistä ja -istutuksista. Varsinaiseen  istutukseen  ja kylvöön 
vuonna 1966 käytetyt  taimi-  ja siemenmäärät  ilmenevät  taulukoista  1.6.3. ja 1.6.4-. 
Täydennysviljelyn laajuudesta valtion  ja teollisuusyhtiöiden metsissä antavat käsityk  
sen taulukoiden  1.6.3. ja 1.6.4. alaviitoissa  esitetyt  tiedot täydennysviljelyyn käy  
tetyistä taimi- ja siemenmääristä. 
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Taulukossa 1.6.5- esitettävillä taimiston  hoitotoimenpiteillä ymmärretään taimiston  
perkauksia  ja harvennuksia  sekä nuorissa  metsissä  tapahtuvia harvennuksia  aina  siihen  
asti  kunnes  harvennuksista  aletaan  saada  myyntituloa. Omistajaryhmän Valtio  lukuihin  si  
sältyy  metsähallituksen osalta  myös kunnostusharvennuksena  tilastoidut  toimenpiteet, jot  
ka  on suoritettu metsänhoitomäärärahoilla.  
Taulukossa  1.6.6. esitettävät metsänlannoitusalat käsittävät sekä haja- että laikku  
lannoituksen.  
Taulukossa 1.6.7- hakkaustavoista  esitettävät  tiedot käsittävät ainoastaan  metsäta  
loudelliset  hakkaukset, joten muut hakkaukset  -  kuten  tie-, tontti-, allas-  yms. aluei  
den  hakkaukset  -  eivät  sisälly lukuihin.  
Taulukossa  1.6.8. esitetään  vuonna  1966 valmistuneiden  metsäojien pituus kaivuta  
voittain  ja piirimetsälautakuntien alueittain  sekä metsänomistajaryhmittäin. Taulukossa  
esiintyvä  työmuoto "lapiotyönä ym." käsittää  käsityökaluilla  ja räjäyttämällä tapahtuvan 
kaivun.  Taulukosta  1.6.9- ilmenevät  vuonna 1966 valmistuneesta  metsäojituksesta myös 
vastaavat  kuivuvat  alat. Taulukkoon  1.6.10. on ennen vuotta  1966 valmistuneesta  metsäoji  
tuksesta  saatu  tiedot  Folia  Forestalia32: taulukosta  7-4-.  
Taulukossa  1.6.12. esitetään  tiedot  vuosina 1966 ja 196? valmistuneista  pysyvistä  
metsäautoteistä tietyypeittäin ja omistajaryhmittäin.  
Taulukossa  1.6.13. esitetään ennusteet  vuoden  1968 työsaavutuksista  metsänhoito-  ja 
perusparannustöissä sekä  vastaavat  MERA-ohjelman tavoitteet vuodelle  1968. Ennustelukui  
na käytetään Metsätalouden työllisyystoimikunnan laatimia  ja Metsätalouden työllisyys  
toimikunnan  1968 tarkistamia  työsuunnitelmalukuja mainitulle  vuodelle.  
1.7. Metsänhoito-  ja perusparannustöiden kustannukset  
Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannuksista  vuonna 1966 on kerätty  tiedot  
yhdessä ko. töiden työsaavutuksia koskevien  tietojen kanssa.  Kokonaiskustannukset  esite  
tään  taulukossa  1.7-1. Kustannuksilla  vuonna 1966 ymmärretään mainittuna  vuonna kö. töis  
sä syntyneitä kustannuksia.  Taulukossa  esitettävät kokonaiskustannukset  sisältävät työn  
tekijäin  ja työnjohdon palkat sosiaalikustannuksineen  -  mutta ei  hallinnon  palkkoja eikä 
muitakaan  hallintokustannuksia  -  konekustannukset, käytetyn  siemen-, taimi-, lannoite  
ym. materiaalin  arvon sekä  apu- ja tarveaineiden  aiheuttamat  ym. kullekin  työlajille omi  
naiset  kustannukset.  Uudistusalojen valmistamisen, metsänviljelyn, taimistonhoidon  ja 
metsänlannoituksen  kustannukset  kohdistuvat  aikaisemmissa  taulukoissa  esitettäviin  saman 
vuoden  työmääriin.  Kokonaiskustannukset  vastaavilla  työmäärillä jakamalla saadut  ko. töi  
den  keskimääräiset  yksikkökustannukset  esitetään  omistajaryhmittäin taulukossa  1.7-2. 
Tällä  tavalla  ei kuitenkaan  päästä metsäojituksen ja metsäautoteiden  rakentamisen  yksik  
kökustannuksiin.  Tästä syystä on eri  metsänomistajaryhmiä koskevia  alueittaisia  metsäoji  
tuksen  yksikkökustannuksia  vuonna 1966 valmistuneissa  hankkeissa  tiedusteltu ko. viras  
toilta, laitoksilta  ja järjestöiltä. Ojituksen yksikkökustannukset  esitetään  kaivutavoit  
tain  taulukossa  1.7.3. Ojituksen yksikkökustannuksiin  sisältyvät  työ- ja konekustannukset  
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sekä räjähdys- ja muut tarveaineet.  Työpalkat sisältyvät  lukuihin  myös jälkisiivouksen  
osalta, ja työpalkkoihin liittyvät  sosiaalikustannukset  sisältyvät  niinikään  yksikkökus  
tannuksiin.  Suunnittelukustannukset  sekä työnjohdon palkat eivät sisälly  yksikkökustannuk  
siin.  Vertailtaessa  metsähallituksen ja muiden  omistajaryhmien yksikkökustannuksia  keske  
nään  on otettava huomioon  kolme seikkaa.  Muiden  omistajaryhmien lukuihin  sisältyvät  kone  
kustannukset  ovat pääasiassa koneurakoitsijoille maksettuja kaivupalkkioita ja sisältävät  
niin  ollen koneiden  kuoletuksen  ja koron sekä mahdollisen  yrittäjänvoiton. Metsähallituk  
sen konekustannukset  sitä vastoin ovat pääasiassa  omien  koneiden  aiheuttamia  kustannuksia, 
joihin _ei  sisälly  koneiden  kuoletuksia  ja korkoja.  Vertailtaessa  eri  omistajaryhmien yk  
sikkökustannuksia  kaivutavoittain  on myöskin verrattava  eri  kaivutavoin kaivettuja  oja  
määriä  taulukossa  1.6.8. Kolmanneksi  on  pidettävä mielessä, että  eri  omistajaryhmien koh  
dalla  saattavat  vaatimukset  työn laadusta  olla  toisistaan  poikkeavia. 
1.8. Metsäpalot 
Folia  Forestalia  32:ssa on esitetty metsäpalotilasto vuosilta  1952-66. 
Tämän julkaisun taulukoissa  1.8.1-3- esitetään  metsäpalotilasto vuodelta  1967. Metsä  
hallitus  kerää  metsäpalotiedot hallinnassaan  olevien  valtionmetsien  osalta  sekä  piirimetsä  
lautakunnat  muiden  metsien  osalta.  Tiedot käsitellään  ja yhdistelmät laaditaan  Metsäntut  
kimuslaitoksen  matemaattisen osaston toimesta. 
2. TYÖVOIMA 
2.1. Metsätalouden ja uiton  työvoima ja työpanos 
Taulukot  2.1.1. ja 2.1.2. perustuvat kulkulaitosten  ja yleisten töiden  ministeriön  
työvoimatutkimustoimiston toimesta  laadittavaan  ja julkaistavaan tilastoon.  Taulukot  
2.1.3-6. puolestaan perustuvat saman ministeriön työvoimaosaston toimesta  kerättyyn  ja 
laadittuun  markkinahakkuiden  työvoimatilastoon. Taulukko  2.1.3. -  työpanos markkinahak  
kuissa  -  on laadittu  erityisesti  tätä julkaisua varten  työvoimaosastolta saadun  aineis  
ton pohjalta. Taulukko  2.1.7. -  työpanos metsähallinnon  töissä -  on laadittu  metsähalli  
tukselta saadun  aineiston  pohjalta. 
2.2. Työ  tapaturmat 
Pääosa  kahden  työtapaturmia koskevan  taulukon  tiedoista on  käsitelty  ja laskettu  
tähän  julkaisuun soveltuviksi  lähdejulkaisujen ja sosiaaliministeriön Sosiaalisesta  tut  
kimustoimistosta  saatujen perustietojen pohjalta. Se että uusimmat  esitettävät tiedot  
ovat vuodelta  1964- johtuu siitä,  että työtapaturmatapausten lopullinen selvittäminen 
kestää  verrattain  pitkän  ajan. Näin  on nimenomaan  erilaisten  korvausten  ja erityisesti  
elinkorkojen määräämisen  laita.  
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3.  METSÄTALOUDEN TUOTANTO 
3.1. Hakkuumäärä 
Kulkulaitosten  ja yleisten töiden ministeriön  työvoimaosasto laatii  markkinahakkuu  
tilaston. Työvoimaosasto julkaisee markkinaliakkuutilaston  ja markkinahakkuiden  työvoima  
tilaston  kuukausittain  monisteena  sekä nyttemmin myöskin hakkuuvuosittain  yhtenä niteenä.  
Tämän julkaisun taulukoiden  3.1.1. ja 3-1.2. tiedot on  kerätty  aikaisemmin  julkaistuista 
kuukausikatsauksista  sekä käsitelty  tähän  julkaisuun sopivaan muotoon, so. laskettu  hak  
kuuvuosien  ja kalenterivuosien  summat sekä  muunnettu  kokonaismäärät kiintokuutiometreiksi  
alaviitoissa  esitetyillä  kertoimilla.  Markkinahakkuiden  määritysmenetelmä uudistettiin  
vuonna 1965» jolloin työvoimaosasto ryhtyi  käyttämään Metsäntutkimuslaitoksen metsäekono  
mian  osaston  kehittämää  menetelmää.  Uuden  tilaston  luvut  ovat saatavissa  heinäkuusta  1964 
lähtien  ja uuden  tilaston  tietoja esitetään  taulukoissa  3.1.3. ja 3.1.4. 
3.2. Palkat  
Metsätyöntekijöiden palkoista esitetään  tietoja taulukoissa  3.2.1-5- Metsätyönteki  
jäin palkkatilastoaineiston  keräävä  viranomainen  on  sosiaaliministeriön metsäpalkkaosas  
to. Vuoteen  1967 saakka Sosiaalinen  tutkimustoimisto  laati  kerätystä  aineistosta  metsä  
palkkatilaston ja julkaisi  sen Sosiaalisessa  Aikakauskirjassa.  Mainitusta  vuodesta  läh  
tien tilaston  laatii  Tilastollisen  päätoimiston hinta-  ja tulotilasto-osasto, joka jul  
kaisee tulokset tilastotiedotusmonisteina.  Palkkatilastotiedot  on vuoteen  1967 asti las  
kettu ja julkaistu kolmen  ns. pääalueen puitteissa (ks.  taulukko 3.2.1. alaviitta  1). 
Vuodesta 1967 lähtien  tiedot julkaistaan neljän käytännössä olevan  palkkausalueen puit  
teissa. Tässä julkaisussa esitetään tiedot  kuitenkin  vanhalla  aluejaolla myöskin  vuodelta  
1967- Metsätyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta  ja menetelmää on selostettu  seikkape  
räisemmin  Sosiaalisen  Aikakauskirjan niteissä  9-10/1957 da 5-6/1958 sekä  Tilastollisen  
päätoimiston palkkatilastotiedotuksessa  n:o 28.  Mainituissa  julkaisuissa palkkatilastoa 
esitettäessä ilmoitetaan  myöskin otoksen työntekijäin lukumäärät  työlajeittain ja alueit  
tain. Taulukosta  3.2.1. havaitaan, että vuonna 1967 on näytetyömailla ollut  jo niin  vä  
häinen  määrä  käsityökaluilla  työskenteleviä hakkuumiehiä, että kaikilta  pääalueilta ja 
vuosineljänneksiltä ei ole  enää voitu  päiväansiotietoja esittää. 
3.3. Hinnat 
Taulukoissa  3-3.1-3. esitetään  yksityismetsien  kantorahat  piirimetsälautakuntien 
alueittain, talousalueittain  sekä  luontaisin  puunhankinta-aluein hakkuuvuosina  1964/65 -  
1966/67* Taulukossa  3.3.4. on vastaavasti  koko  maan yksityismetsien keskimääräiset  kanto  
rahat  hakkuuvuosina  1949/50 -  1966/67- Alueittaiset  kantorahatiedot  aikaisemmilta  vuosil  
ta ovat löydettävissä lähdeluettelossa  mainitusta  kirjallisuudesta.  Vuoden  1966/67 kanto  
rahat  julkaistaan sen  sijaan ensimmäisen  kerran  tässä julkaisussa. Yksityismetsien kanto  
rahatilasto  laaditaan  Metsäntutkimuslaitoksen  matemaattisella  osastolla  laskettaessa  vuo  
sittain  verokuutiometrin raha-arvoja metsäveroperusteiden määrittämistä varten.  
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Kantorahatil aston perusaineiston muodostavat  yksityismetsien  pysty-  ja hankintakau  
poissa  maksetut  hinnat.  Kantorahoilla  tarkoitetaan  pystykauppojen yksikköhintaa sekä  han  
kintakauppojen hankintahinnan  sitä osaa, joka jää jäljelle kun  hankintahinnasta  vähenne  
tään puutavaran hakkuu-  ja ajokustannukset sekä hankinnan  yleiskulut. 
Hakkuuvuodesta  1964/65 alkaen on hankintakauppojen kantorahat  laskettu kiinteälle  
yhden kilometrin  perusajomatkalle luovutuspaikasta riippumatta. Toisin  sanoen vähennet  
tyihin hankintakustannuksiin  sisältyy  aina  yhden kilometrin  ajokustannukset.  Mainitusta  
hakkuuvuodesta  alkaen  pystykauppojen yksikköhintoja sen sijaan ei  ole  enää muunnettu  
kiinteälle perusajomatkalle, vaan  hintasarjojen aineisto  muodostuu  pystykauppojen  osalta  
niissä todella  maksetuista kantohinnoista  ajomatkasta riippumatta. 
Perusajomatkojen osalta hintasarjat siten eroavat  hakkuuvuodesta  1964/65 alkaen,  
mainittu  vuosi  mukaanluettuna, aikaisempien vuosien sarjoista. Muuttumisvuotta  vanhem  
missa sarjoissa  näet  perusajomatka vaihteli  luovutuspaikan tai  muun varastopaikan lajis 
ta riippuen. 
Ainespinotavaran kantorahat  on muunnettu  vastaamaan  2-metrisen puolipuhtaan tavaran  
hintaa.  
Jokaiselle kunnalle  on laskettu  puutavaralajeittain hakkuuvuoden  kauppojen lukumää  
rällä painotettu keskimääräinen kantoraha.  Kuntaa  suuremman alueen  kantoraha  on laskettu  
painottamalla kunnittaiset  kantorahat  vastaavan  hakkuuvuoden  kulmittaisilla  myyntimääril  
lä, siis  muuttuvin  painoin. Edellä  mainituissa  taulukoissa  esitetään näin  laskettuja kes  
kiarvoja  piirimetsälautakuntien alueittain, talousalueittain  sekä luontaisin  puunhankinta  
aluein.  
Taulukossa  3'3-5* esitetään valtionmetsien  kantorahat  piirikunnittain vuosina  1965 
ja 1966 sekä koko  maan keskiarvoina  vuodesta  1950 lähtien.  Metsähallitukselta  on saatu  
käytettäviksi  ainoastaan kuoretonta  kiintokuutiometriä kohden  lasketut  kantorahat, jotka 
on tätä julkaisua varten  muunnettu  kaupallisia mittoja koskeviksi.  
3.4. Tuotannon  arvo 
Taulukoissa  3.4.1. ja 3.4.2. julkaistaan kansantulotilastoa  erityisesti metsätalout  
ta sekä puu-  ja paperiteollisuutta silmäll-ä pitäen. Taulukossa  3.4.1. on metsätalouden  
brutto- ja nettokansantuote  tuotannonaloittain  ja tulotyypeittäin. Taulukossa  3-4.2. on 
koko  bruttokansantuote  ja lisäksi  maatalouden, metsätalouden  sekä  puu-  ja paperiteollisuu  
den  bruttokansantuoteosuudet.  Metsätalouden  kansantulolukuja tarkasteltaessa  on huomatta  
va, että metsätaloudessa  suoritetuista  investoinneista  metsäojitus  ja metsäautoteiden  ra  
kentaminen  eivät sisälly  metsätalouden kansantulo-osuuteen, vaan ne luetaan  rakennustoi  
mintaan (maa- ja vesirakennukseen). Puu-  ja paperiteollisuuden kansantuoteosuus  tarkoit  
taa teollisuudessa  tapahtuvaa arvonlisäystä,  ts. kansantuoteosuus  muodostuu  valmistettu  
jen tuotteiden  myyntitulojen ja tuotantoon  käytettyjen  raaka- ja tarveaineiden  ostoista 
aiheutuneiden  menojen erotuksesta.  
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4. RAAKAPUUN KAUKOKULJETUS  
4.1. ja 4.2. Yhteisuitot  ja yksityisuitot 
Taulukot  perustuvat professori V. PÖNTYSEN laatimaan  ja Tilastokatsauksissa vuosit  
tain julkaistuun uittotilastoon. 
4.3. Metsäteollisuuden raakapuun kaukolculjetukset  
Taulukoissa 4.3.1-5- julkaistaan tilastoa  metsäteollisuuden raakapuun kaukokulje  
tuksista eri  kuljetustavoin. Lähdeluettelossa  mainitussa  kirjallisuudessa  on ko. tilas  
toista yksityiskohtaiset  selvitykset.  Taulukon  4.3-2. lukuihin  sisältyvät  sekä metsäte  
ollisuusyhtiöiden omasta että myyjien toimesta  perille kuljetetut  raakapuumäärät, joten 
mainitun  taulukon  peittävyys on täydellisempi kuin  muiden.  
5. PUUN  KÄYTTÖ JA METSÄTASE 
5.1 - Puun  käyttö  
Taulukoihin 5-1-1-4. on kerätty vuodesta  1955 alkavat  aikasarjat  puun  käytöstä  ja  
sen perusteella lasketusta  kokonaispoistumasta ja taulukossa  5-1-5- esitetään  kotimaisen  
raakapuun käyttö käyttöryhmittäin  ja sen perusteella laskettu  kokonaispoistuma vuonna  
1966. Lähdeluettelossa mainitussa  kirjallisuudessa on löydettävissä yksityiskohtaiset  
tiedot  puunkäyttötilastosta ja sen pohjana olevista  puunkäyttötutkimuksista. 
5-2. Metsätase  
Taulukossa  5-2.1.  on raakapuun käytön  perusteella laskettu kokonaispoistuma, hakkuu  
suunnite ja metsätase vuonna  1966. Poistuma, kuten  edellisessä kohdassa  mainitut  puun  
käyttötiedotkin, perustuu Metsäntutkimuslaitoksen  metsäekonomian  osaston  tutkimukseen..  
Hakkuusuunnite  puolestaan on professori KULLERVO  KUUSELAN laatima  ja se on MERA-ohjelman 
toteuttamista vastaava.  
6. METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTO 
Taulukossa  6.1.1. on tilastoa  metsäteollisuuden  tuotannosta  vuosina  1950-67- Tau  
lukko  perustuu viralliseen  teollisuustilastoon  lukuunottamatta  kahta  viimeistä  vuotta, 
jotka perustuvat Suomen  Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton  jäsenyhdistysten keräämiin 
tilastoihin.  
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7. ULKOMAANKAUPPA  
7.1. Vienti  
Taulukoissa  7-1.1-6. on  tietoja metsäntuotteiden sekä  puu- ja paperiteollisuustuot  
teiden  vientimääristä  ja viennin  arvosta vuoteen  1967 asti. Taulukossa  7.1.1. on tietoja 
metsäntuotteiden sekä  puu-  ja paperiteollisuustuotteiden vientimääristä  vuodesta  1955 läh  
tien. Taulukossa  7-1.2.  on vastaavien  tuotteiden  viennin  arvot tuotteittain tai tuoteryh  
mittäin vuodesta  1960 lähtien.  Taulukoissa 7*l-3-6. esitetään  viennin  arvot kulutusmait  
tain sekä -maaryhmittäin. Taulukossa  7-1-3- on raakapuun sekä  puu-  ja paperiteollisuuden 
ja muun viennin  arvot  sekä viennin  kokonaisarvo  vuonna 1967* Taulukossa 7*1.4-• on puu-  ja 
paperiteollisuuden viennin  arvo vuosina  1964-67 kulutusmaittain  sekä -maaryhmittäin sekä  
taulukoissa  7.1.5. ja 7-I*6. vastaavasti paperiteollisuuden ja toisaalta  puuteollisuuden 
viennin  arvo samoina  vuosina kulutusmaittain  sekä -maaryhmittäin. 
7.2. Tuonti  
Taulukossa  7*2.1.  esitetään  maamme raaka-  ja jätepuun tuonti  puutavaralajeittain 
vuosina  1955-67* Tiedot  perustuvat pääasiassa ulkomaankauppatilastoon, mutta niitä  on 
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INTRODUCTION 
1. FOREST RESOURCES 
1.2-3. Growing stock and growth 
This publication provides data on the  growing stock and growth of  forests additional  
to that given in  Folia  Forestalia  32 only insofaras  it  has  been  made  available  from the  
National Forest Inventory now in  progress.  Tables  1.2.1-4. and 1.3.1. are thus comple  
mentary to  the corresponding tables  in  Folia  Forestalia  32. Reference  is made  here  also  
to the part of the introduction  on pp. 13-16 of that publication dealing with  forest re  
sources . 
1.5. Seed and  plant production 
The only information  that can be provided here  is on the  effective area of nurseries  
and  on  the  pine and spruce  seed and seedling stocks at  the end  of 1967- 
The seed  grading applied in  Table  1.5.3. is as follows  
Special seed: comprises selected  seed (quality  established  by  progeny testing),  
hybridized seed, orchard  seed  and plus-tree seed.  
Stand seed: comprises the seed  of an officially  rated  plus stand (seed  collec  
tion  stand),  the seed of a normal  stand of known  origin and  other seed of known  origin. 
Other seed: comprises seed of unknown  origin or the seed  of a minus  stand.  
1.6. Silvicultural  and forest  improvement work 
The tables  1.6.1-12. which  indicate  the  work performances in  1966 give the following 
forest owner classification:  
State: comprises the  State Board  of Forestry,  the Forest  Research  Institute and the  
Ministry of Defence.  
Industrial  companies: comprise the member  companies of the Central  
Association  of Finnish  Woodworking Industries  and  two  forest-owning companies outside the  
Association.  The companies which  report information  for the  statistics account  for 97 per  
cent of the total forest area owned by forest industry companies. 
Private etc.: comprises work done  through the  agency,  guidance and supervision of 
the organisations for the promotion of private forestry; that  is,  central  forestry  associ  
ations, district forestry  boards, forest owners'  associations, and the forestry  department 
of  the provincial  government of Ahvenanmaa  (Aland  Islands) in  private forests proper,  col  
lective  forests and forests owned  by  local  authorities, congregations, foundations and  
other  similar corporate bodies.  
The  coverage  of  the statistics  is thus not complete. Three  per  cent of the forests 
remain  outside the statistics for the forest industry companies. A part of the work  done  
in  fairly small  forest areas (about 21,000 hectares) under  the administration  of other  
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state offices  than those mentioned  above  also remains  outside  the  statistics. The 1966 
statistics also lack projects carried  out in  private forests proper  and  in  forests owned 
by the above-mentioned  communities  without  the guidance and supervision of the organi  
sations  for the  promotion of private forestry. However, the preliminary  figures  for 1967 
given at the end of the tables  contain, in  the owner group  "Private etc.", work  performed 
by the owners  of private forests  and the afore-mentioned  corporate bodies on their  own 
initiative  without expert guidance and supervision by  the organisations for the pro  
motion  of private forestry.  These  data are  estimates by the local  experts of the organi  
sations  for the promotion of private forestry based  on their knowledge or inquiries. The 
footnotes to  the tables  explain the amount  of  independent work  included  in  the prelimi  
nary  figures for 1967 for the owner group  "Private  etc.". 
The data on silvicultural  and forest  improvement work  given in  Tables  1.6.1-12. are 
based  on  information  collected  by the Department of Mathematics, Forest  Research  Insti  
tute, from various  offices, institutes  and  organisations by means  of specially  prepared 
questionnaires. 
The measures involved in  preparing the regeneration areas (for the statistics see 
Table  1.6.1.) were carried  out partly  for artificial  and partly  for natural  regeneration. 
Two or even all three  regeneration area  preparation measures were  sometimes  performed in  
the  same area. In the  owner group  "State", the State Board  of Forestry  figures  
include  
5,668 ha of mechanised  clearing-cum-scarification.  This area is included  in  both  the  
clearing of cutting areas and in  preparation of  the ground. 
Preparation of the ground includes  in  these statistics also special measures for 
soil  surface  treatment  performed on firm forest lands  with  a thick layer of dry peat and  
on other firm forest lands.  One of these jobs is furrowing by ploughing or  cutters. The  
same group  includes  all  furrowing (surface-water furrow drainage) by  plough and cutters 
in  swamps  and  paludified upland forest sites, although the furrows  are important also for  
surface-water  reasons.  Accordingly, these  measures are not  included  in  the forest drain  
age  statistics. 
The data on the forest cultivation  areas in  Table  1.6.2. comprise actual  sowing and  
planting. However, the figures in  the group  "Private  etc." include  a part of the  comple  
mentary sowing and  planting done. The quantities of seedlings and  seeds  used  in  1966 for 
actual  planting and seeding are given in  Tables  1.6.3. and 1.6.4. The data  provided in  
the footnotes  to Tables  1.6.3» and 1.6.4. on the amounts  of seedlings and seeds  employed 
for complementary cultivation  give an idea  of the extent of complementary cultivation  in  
State and  company  owned forests. 
Tending of seedling stands in  Table  1.6.5- refers to the cleaning and thinning of 
seedling stands and the  thinning of young  stands until  thinning begins to yield a sales  
income.  The figures for "State" include, as regards the State Board of Forestry,  measures  
entered  as improvement thinning financed  with silvicultural  appropriations. 
The forest fertilization  areas in  Table  1.6.6. comprise both  broadcast  fertilization  
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and fertilization  in spots. 
-The  data  on cutting methods  in Table  1.6.7- include  only forest  management cutting. 
Other cutting -  such as cutting for roads,  building plots, basins  etc. -  are not included.  
Table  1.6.8. shows  the length of the  forest ditches  completed in  1966, by digging 
methods  and forestry  board  districts. "Spade work  etc." refers  to digging by hand  tools  
and  blasting. Table 1.6.9* gives the corresponding drainage areas of forest drainage 
completed in 1966. The information  on drainage completed prior to 1966 in  Table 1.6.10. 
was taken  from Table  7.4-.  of Folia  Forestalia  32. 
Table 1.6.12. provides  information, by type of road  and  owner groups, on permanent 
forest roads  for trucks completed in 1966 and 1967- 
1.7. Costs of silvicultural  and forest  improvement work  
Data was  collected  on the costs of silvicultural  and  forest improvement work  in  1966 
at the same time as the foregoing data on the achievements  in  these  projects.  Total ex  
penditure is given in  Table  1.7.1. Costs in  1966 are the  costs caused  during the said 
year. The total expenditures in  the table  include  the wages paid to workers and super  
visors inclusive  of social  outlays -  but  not the pay  of administrative  officials or other  
administrative  costs -  machine  costs,  the value  of the seed, seedling, fertilizer  etc.  
material  and the cost, specified for each  kind  of job, of the subsidiary  materials, requi  
sites,  etc. The cost of preparing the  regeneration areas, forest cultivation, tending of 
seedling stands, and forest fertilization  apply to the work  inputs  during the same year  
presented in  the earlier tables. Table 1.7-2. gives by owner groups  the average  per-unit 
costs obtained  by dividing the total  costs by the corresponding work  inputs. This method  
does not, however, give the per-unit costs of forest drainage and  the construction  of  
forest motor roads.  Because  of this the  offices, institutes  and  organisations concerned  
were asked about  the regional per-unit costs of  forest drainage completed in  1966 for the 
different  forest owner groups.  The per-unit costs of drainage are  presented in  Table  1.7-3 
They include  the costs of labour, machines , explosives  and other requisites. The figures 
also include  the social outlays connected with  the wages.  The planning costs and the wages  
of the supervisors are not included  in  the per-unit costs. Three  points must be considered  
when  comparing the per-unit costs of the State Board  of Forestry  and  other owner groups.  
The machine  costs included  in  the  figures for other owner groups  consist chiefly  of the  
digging fees paid to the machine  contractors and include  the amortisation  and interest  on 
the machines  and  possible entrepreneurial profit.  The State Board  of Forestry's  machine  
costs, on the other hand, are chiefly the costs incurred  on its  own machines  and  do not 
include  amortisation  and interest  on the machines.  When  the per-unit costs of the  differ  
ent owner groups  are compared by the  digging method  used, the length of ditch dug by  the  
different methods (Table  1.6.8.) must also be compared. Thirdly, -it must be  remembered  
that requirements concerning the quality of the  work may differ in  the owner groups.  
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1.8. Forest fires 
Tables 1.8.1-3. give the forest fire statistics for 1967- The State Board  of Forestry  
collects  forest fire information for the state forests under  its supervision, and the dis  
trict forestry  hoards  collect the data on other forests. The data are treated  and compiled 
by the Department of Mathematics, Forest Research  Institute. 
2. LABOUR FORCE 
2.1. The labour  force  and  work  input in  forestry and floating 
Tables  2.1.1. and  2.1.2. are based  on statistics compiled and  published by the  Labour  Re  
search  Bureau  of the  Ministry  of Communications  and  Public Works. Tables  2.1.3-6. are based 
on the labour  force statistcs collected  by the  Labour  Force  Department of the same ministry.  
Table  2.1.3. -  the labour  input in  commercial  felling -  was compiled specifically  for this 
publication from  material  obtained  from  the Labour  Force Department. The labour  input in  
the work  of the State Board  of Forestry  -  Table  2.1.7» -  was compiled from material  received  
from the  State Board  of Forestry.  
2.2. Industrial  accidents  
The main  part of the data on  industrial  accidents  in  the two tables  was compiled from 
source  publications and  basic  information  provided by the  Office of Social  Affairs,  Ministry  
for Social  Affairs,  for this publication. The fact that the most recent  figures  refer  to 
the year  1964 is due  to the relatively  long time required to settle  industrial  accident  




3. FORESTRY PRODUCTION 
3.1. Commercial  fellings 
The determination  of commercial  fellings is the responsibility of the  Labour  Department 
of the Ministry of Communications  and  Public  Works. The method was revised  in  1965 when  the  
Labour  Department began to employ a method  evolved  by  the Department of Forest  Economics
,
 
Forest  Research  Institute. The  new statistics are available  from «July 1964- and  data from  
them are given in  Tables  3.1.3. and  3-1.4. Tables  3.1.1. and  3.1.2. are based on the old  
statistical method. 
3.2. Wages and salaries  
Tables  3.2.1-5. contain  statistics on forest workers'  wages.  The  office in  charge of 
the collection  of wage  statistics material  is  the Forest  Wages Department of the Ministry  
for Social Affairs. 
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3.3. Prices 
Tables 3-3*l-3• show the stumpage prices paid in private forests in cutting seasons  
1964/65 -  1966/67) by forestry  board districts, economic  districts and  natural  regions of 
wood  supply. Table  3-3-4. gives the average  stumpage prices for  the private forests of the  
whole  country in  the cutting seasons  1949/50 -  1966/67. Stumpage price information  by 
districts for earlier  years is to be  found  in  the literature  mentioned  in  "Sources". The  
stumpage price statistics for 1966/67 are published for the first  time in  this publi  
cation. The stumpage price statistics of  private forests are  compiled by  the  Department 
of Mathematics, Forest Research  Institute. 
The basic  material  of the stumpage price statistics consists  of prices paid for 
sales  on the stump and  delivery sales, Stumpage prices mean the per-unit price of sales  
on the stump and the part of the  delivery price  in  delivery sales  which  remains  when  the  
cutting and  haulage costs of timber  plus the general costs of logging have  been  deducted  
from the delivery price.  
The stumpage prices  for delivery  sales  have  been  calculated  since  the cutting season 
1964/65 for a fixed basic hauling distance of 1 kilometer  independently of the delivery 
site. In other words, the deducted delivery  costs always include  the costs of 1 kilometer's  
haulage. The price series  from the cutting season 1964/65 thus differ as regards the basic  
haulage distances from the series  of earlier  years.  In series  older  than  the year of  change 
the  basic  haulage distance  varied  with  the type of delivery site or other  storage site. 
The  stumpage prices  of industrial  cordwood  were converted  to  correspond to the  price 
of 2-m incompletely barked wood.  
The  average  stumpage price weighted by  the number  of deals  during the cutting season 
was calculated  for each  commune  by  timber  assortments.  The stumpage price for an area 
greater than a commune  was calculated  by  weighting the per-commune  stumpage prices by the  
selling quantities for the corresponding cutting season;  that is,  by variable  weights. 
The tables  mentioned  above  show  the  averages  thus calculated  by forestry  board  districts,  
economic  districts and  natural  regions of wood  supply.  
In Table  3-3-5- are  presented the stumpage prices for State forests by districts in  
1965 and  1966 and  as averages for the country as a whole  since  1950. 
3.4. Value  of production 
Tables  3-4.1. and 3-4.2. present national  income  statistics with  special reference  
to  forestry and  wood  industry and  pulp and  paper  industry. Table  3-4.1. shows  the gross 
and  net domestic product of forestry  by branches  and types of income.  Table  3.4.2. 
gives whole  domestic  product  and shares  of the domestic  product of forestry,  the wood  and  
pulp and  paper  industry, and agriculture. It must be noted  regarding the figures for forest  
ry  that investments  such as forest drainage and the building of forest roads  for trucks  
are not included  in  the forestry share of the national  income  but in  construction  (land  
construction  and  hydraulic engineering) . The domestic product  figures of the wood  and pulp 
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and  paper  industry mean tlie  value  added  in  the production process;  in  other words, the  
domestic product consists of the  difference  between  sales  receipts for the products and  
the cost of buying raw materials  and  requisites . 
4. LONG-DISTANCE TRANSPORT  OF ROUNDWOOD 
4.1. and  4.2. Co-operative floating and  private floating 
The  tables  are based  on  the  floating statistics by Professor  V. PÖNTYNEN published 
annually in  the Bulletin  of Statistics . 
4.3. Forest  industry's  roundwood  long-distance transport 
Tables  4.3.1-5. give statistics  on  the  forest industry's long-distance transport of 
roundwood  by different  methods  of transportation. The figures in  Table  4.3.2. contain  the  
roundwood  quantities delivered  either  by  the  forest industry companies themselves or by  
sellers,  and it is thus more  comprehensive than the other tables. 
5. WOOD UTILIZATION AND  TEE FOREST BALANCE 
5.1. Wood utilization  
In Tables  5-1-1-4. are collected the time series  for wood  utilization  beginning from  
the year  1955 and  for  the total drain calculated  from them. Table 5-1.5- gives the utili  
zation  of domestic roundwood  by groups of use and the total drain  in 1966 calculated  from 
it. The literature  listed  in  "Sources" provides detailed  data on the wood  utilization  sta  
tistics and on  the wood  utilization  studies  on which  they  are based.  
5.2. Forest balance  
The total drain, allowable  cut and  the  forest balance  in  1966 given in  Table  5-2.1. 
are calculated from the roundwood  utilization.  The drain  and the  wood utilization  data 
mentioned  in  the  preceding paragraph are based on a study conducted by the Department of 
Forest  Economics, Forest  Research  Institute. The  allowable  cut was calculated  by  Professor 
KULLERVO  KUUSELA  in  correspondence to the realisation  of  the MERA Programme. 
6. FOREST INDUSTRY PRODUCTION  
Table  6.1.1. contains statistics on forest industry production in  1950-67- It is based  
on the official industrial statistics, except for  the last two  years  which are based on 
statistics collected  by the member  associations  of the Central  Association  of Finnish Wood  
working  Industries.  
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7. FOREIGN TRADE 
7.1. Exports 
Tables  7-1.1-6. contain  statistics  on  the export volume  and  value of forest products 
and forest industry products  up  to 1967• Table  7*1.1. gives the export volume  of forest 
products and forest industry  products for certain  years since  1955* Table  7-I*2. gives the 
export values  of the corresponding products by  products or groups  of products since  1960. 
Tables  7-1.3-6. show  the export value  by countries and  groups  of countries of consumption.  
Total exports  in  1967 can be  seen  in  Table  7-I*3. which  also  shows  the distribution  between 
forest industry, roundwood  and other exports. Table  7.1.4. shows the value  of the  exports  
of the forest industry  as a whole in  196-4—67, by countries  and  groups  of countries  of con  
sumption, and  Table  7*1.5.  and  7*l-6.  give the  corresponding statistics for the pulp and  
paper  industry and  the wood  industry.  
7.2. Imports  
Table  7.2.1. gives the imports of  roundwood  and  waste  wood by  Finland, by  timber 
as  
sortments, in  1955-67. The  data  are based  chiefly on the  foreign trade  statistics, but  
they 
have been  checked  by additional inquiries made  by  the Department of  
Forest Economics, Forest  
Research Institute. 
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1.2.1. Metsien puulajivaltaisuirs Pohjois-Savon ja Keski-Suomen piirimetsälautakuntien  alueilla 
vuonna 1967 
Dominance  of tree species in the forestry board districts of Pohjois-Savo and Keski-Suomi 
in 1967 
1.2.2. Puuston kokonaiskuutiomäärä puulajeittain  Pohjois-Savon  ja Keski-Suomen piirimetsälautakun  
tien alueilla  vuonna 1967 
Total volume of the growing stock  by tree species in the forestry lb®arul districts  of  Poh  
jois-Savo and Keski-Suomi in 1967 
1.2.3. Keskikuutiomäärä eri puulajivaltaisissa metsissä Pohjois-Savon ja Keski-Suomen piirimetsä  
lautakuntien  alueilla  vuonna 1967 
Mean volume by dominance of tree species in the forestry board districts of  Pohjois-Savo 
and  Keski-Suomi in 1967 
TJuden  käsitteen  mukainen metsämaa -  Forest  land of the new concept. 
Huom. Tällä  sivulla olevat taulukot  ovat jatkoa FoliaFor st l  32:  taulukoihin 2.2., 2.4. ja 
2.5.  -  N.B. The tables above are continuation to the  Tables 2.2., 2.4- and 2.5. of Folia 
Forestalia 32. 
1 )  
ft metsämaan 
'
 pinta-alasta \ 
per cent of the forest land 
'
 area 
Vallitseva puulaji -  Dominant tree species 
Pml-alue 




Pine Spruce Hardwoods Openings Total Leppä 
Alder 
Pohjois-Savon 38.0 47.9 9.8  1.7 4-3 100.0 
Keski-Suomen  48.0 39-6 7.6  0.7 4.8 100.0 
k-m  kuorineen -  solid cu.m incl. bark  
Mänty -  Pine  Kuusi -  Spruce Lehtipuut -  Hardwood Yhteensä -  Total 
Pml-alue 












Pohjois-Savon 30.5 28.1 55.6 51.2 22.5 20.7 108.6 100.0 
Keski-Suomen  38.6 39-1  42.5 43.0 17.7 17.9 98.8 100.0 
3 1) 
k-m  kuorineen metsämaan hehtaarilla 
solid  cu.m incl. bark  per hectare  of forest land 
'
 











Pohjois-Savon 66 106 85 84 
Keski-Suomen  69 103 91  81 
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1.2.4. Puuston järeysrakenne puulajeittain Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Itä-Savon, Pohjois- 
Karjalan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen piirimetsälautakuntien alueilla vuosina 1966-67 
Distribution  of the growing stock  by dbh-classes and tree  species in the forestry  board 
districts of Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Itä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo and 
Keski-Suomi  in 1966-67 
1.3.1. Puuston kokonaiskasvu  puulajeittain Pohjois-Savon ja Keski-Suomen piirimetsälautakuntien 
alueilla vuonna 1967 
Total annual growth by  tree species in the forestry board districts  of Pohjois-Savo and 
Keski-Suomi in 1967 
1) 
'  Uuden käsitteen  mukainen metsämaa -  Forest land of the  new concept. 
2) 
' Puuston keskikasvu  vuonna 1967 Pohjois-Savon pml:n alueella  3-4 ja Keski-Suomen pml:n alueella  
3.0 kuoretta uuden käsitteen mukaisen metsämaan hehtaarilla keskimäärin  vuotta kohden -  
Mean  annual growth in 1967 in the forestry board  district of Pohjois-Savo 3*4 in the forestry  
board district of Keski-Suomi 3.0 solid cv.m excl. bark  per hectare  of the forest land of the  
new consept  
Huom. Talla sivulla olevat taulukot  ovat  jatkoa FoliaFor st l  32:  taulukoihin 2.7., 3.2.  ja 3.3 
-  N.B. The tables  above are continuation to the  Tables 2.7., 3-2. and 3-3. of Folia Forestalia 32. 
"/•'o  kuorellisesta *  
per cent of the  growing stock incl. bark  
Pml-alue Puulaji 
Läpimitta rinnankorkeudelta, cm 
Diameter at breast  height, cm 
Fb-district  Tree species 
10 10.1 -  20 20.1 -  30 30.1 + 
Etelä-Savo  
Mänty -  Pine 










































































































Pohjois-Savon 1.02 23.0 2.48 56.0  0.95 21.0 4-45 100. 
Keski-Suomen 1.08 28.8 1.92 51.2  0.75 20.0  3-75 100. 
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1.5.1. Taimitarhojen tehopinta-ala jaettuna avomaa- ja muovihuonealaan omistajaryhmittäin vuoden 
1967 lopussa 
Distribution of the effective area of nurseries on uncovered and plastic house  areas by 
owner groups at the end of 1967 
1.5.2. Männyn- ja kuusentaimien varastot  omistajaryhmittäin vuoden 1967 lopussa 
Pine and spruce  seedling stocks  by owner groups at the  end  of 1967 
;aaria -  lec ;ares 







Metsähallitus -  State Board of Forestry 82.9 17-9 100.1 
Metsäntutkimuslaitos - Forest Research Institute 5-1 0.1 5-2 
Valtio yhteensä -  State in total 88.0 18.0 105.3 
Teollisuusyhtiöt  -  Industrial companies  47.1 4.8 51-9 
Keskusmetsälautakunta Tapio -  Central  Forestry  
Association  Tapio 
168.6 6.1 174.7 
Piirimetsälautakunnat -  District Forestry  Boards  519-7 10.8 530.5 
Yksityismetsätalouden edistämis järjestöt 
yhteensä -  Organisations for promotion of 
private forestry  in total 
688.3 16.9 705.2 
Metsänjalostussäätiö - Forest Breeding  Foundation 54.0 7.0 61.0 
Muut -  Others 23.0 1.6  24.6 

























State Board of Forestry 
55 816 2  56O 45 605 8 228  97 419 10 788  108  207  
Metsäntutkimuslaitos  -  
Forest Research Institute 
1 000  720 267 682  1 267 1 402 2  669 
Taltio yhteensä 
State in total 
54 816  5  280 .45 870  8 910 98 686  12 190 110 876 
Teollisuusyhtiöt -  
Industrial companies 
14 780  15 011  9 285 12 150  24 065 25 141 49 206  
Kml. Tapio -  Central 
Forestry  Association 
Tapio  




District Forestry Boards  
106  570 70 955 42 554 88 214  148 704  159 169 507 875  
Yksityismetsätalouden 
edistämisjärjestöt 
yhteensä -  Organis- 
ations for promotion 
of private forestry 
in total 
152 990 101 155 67 474 122 144 200 464 225 299  425 765 
Metsänjalostussäätiö -  
Forest  Breeding Foundation 
9  796  17 405 4 290 14 086  27 971 42 057 10 566 
Muut -  Others  7  250 4 550 4 500  6  590 11 750 11 140 22 890 















































Alkuperäalue  (pml-alue)  
Erikois- siemen  
Metsikkö-  siemen  
Muu  
siemen  
Ulkomainen  siemen  
Erikois-  siemen  
Metsikkö-  siemen  
Muu-  siemen  
'Ulkomainen  siemen  
Provenance  (Fb-district)  
Yhteensä  
Yhteensä  
Special  seed  
Seed  collected  from
stands  
Other  seed  
Foreign  seed  
Total  
Special  seed 
Seed  collected  from
stands  
Other  seed  



















































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä  Total  
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III  
Yhteensä  Total  
II  
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Pml-alue  Fb-district  
Yhteensä  Total  
Yhteensä  Total  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Va:  Sti  











 eto.  
Yhteensä  Total  
Pml-alue  Pb-district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Muut  Others  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Muut  Others  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Muut  Others  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Muut  Others  







































































































































































































































































































































































































































































































































1.6.4. Metsänkylvöön vuonna 1966 käytetty  siemenmäärä  omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakunti  
en alueittain^) 
Quantities  of seed used for forest cultivation in 1966, by  owner groups  and  forestry board  
districts
l )  
' Tässä taulukossa  esitettyjen, varsinaiseen kylvöön käytettyjen siemenmäärien lisäksi valtio  on 
käyttänyt 108 kg sekä teollisuusyhtiöt 339 kg siementä täydennyskylvöön. Omistajaryhmän Yksityi  
set  ym. täydennyskylvöön käyttämistä siemenmääristä  ei ole tietoja saatavissa,  mutta osa niistä  
sisältyy tämän taulukon lukuihin -  In addition to the quantities of seed given in this table and 
used  for ordinary sowing, the State has used 108 kg and the  industrial companies 339 kg of seed  
for complementary sowing. No data are available on the quantity of seed used for complementary 
sowing by the owner group Private etc., but it is partly included in the figures of this table. 
1.6.5. Taimiston hoitotoimenpiteet vuonna 1966 omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alu  
eittain sekä vuoden 1967 ennakkoluvut 
Tending of seedling stands in 1966, by  owner groups and  forestry board districts, and 





 Ennakkolukuja -  Preliminary figures. 
Huom! Omistajaryhmän Yksityiset  ym. lukuihin vuodelta 1967 sisältyy  ilman yksityismetsätalouden edis  
tämis järjestöjen johtoa ja valvontaa  kuntien, seurakuntien  ym yhteisöjen sekä varsinaisten yksi  
tyisten metsissä omatoimisesti suoritettua taimistonhoitoa 11 300 ha -  N.B. In the figures for owner 
group Private etc. from 1967 11 300 ha tending of seedling stands carried out by  communes,parishes 
and other  commury.ties as well as ordinary private forest  owners without any control  or guidance  by 













1 652  




















1. Helsingin  
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan 











2  708 






2 480  
5.  Pirkka-Hämeen  
6. Itä-Hämeen 
7.  Etelä-Savon  












3  162 
1 412 
1 416 
1 249  
2 111 
6 467  
3 175  





















7  847 
540 
22 397 





16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaan 






















Koko maa -  Whole country 39 557  43  611 118 824 201 992 
1967



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Avohak:  Clear-c  





















Yht.  Total  
II  
III  
Yht.  Total  
II  
III  
Yht.  Total  
II  
III  











0.2  0.1 0.6  0.4 
0.5 0.2  0.4  1.6 
0.9  8.9  12.3  11.2  17.1 
0.9  9-7  12.6 12.2  19.0 
0.0  0.0 0.2  0.1  
0.1  0.1 0.3  0.4  
0.1 1.2  1.3 2.7  1.6 
0.1 1.3 1.4 3.2  2.1  
0.0  0.0  0.0  0.0  
0.1  0.1  0.4 0.2  
0.7 2.8 3-5  3.7 5.4  
0.7  2.9 3-6  4.1  5.6  
0.3 0.2  0.9  0.5 
0.7 0.5  1.0 2.2  
1.7 13.0  17.1 17.7 24.0  











0.8  0.6  0.5  0.2  0.8  
1.5 1.0  2,0  2.8  5.6  
19.9 35-9 21.4  15.1 12.9  
22.3  37.4 23.9  18.1 17.3 
0.3  0.3 0.0  0.0  0.1  
0.7  0.2  0.5  0.9  1.1 
2.8  2.3  6.4  2.0  4.0 
3.9  2.8  6.9  2.9 5.1 
0.0 0.0  
0.1  0.1  1.0 0.6  0.9  
3.1  7.5  4.2  5.6  1.2  
3-3  7.6  5-2  6.2 2.2  
1.2 0.9 0.6  0.2 0.9  
2.4  1.4 3.5  4.6  5.7  
25.9 45-7  31
.9
 22.6  18.1 
29.5 48.0  36.O  27.5  24.7 













4-3  0.7 1.7 0.2 
8.0  11.2  4-3  0.3  0.0  
20.2  49-5  26.3  13.4 6.5  
32.6  61.4  32.3  13.9 6.5  
2.2  0.3  0.7  0.1 
4.0  2.6  3.0  0.1 0.0  
7.0  6.6  9-4  3.5  2.7  
13.3 9-5  13.0  3.7  2.7  
0.0  0.0  
1.5 1.2 1.5 0.0  0.0 
2.1  3.7 3.4 3-9  1.5 
3.7 4-9  4.9 4.0 1.5 
7.2  1.2 2.6  0.3 0.0  
14.O  15.8  9.6  0.8 0.1  
29.4  59.8 39.0  20.9 10.6 












0.9  4-3  3.0  4.4 13.0 
1.0  3.6  0.8  0.2 0.1  
9-9  11.7  15.7  8.9 10.5  
11.7  19.6 19.5  13.5 23.6  
0.2  5-5 2.2  4.3  6.3  
0.3  1.3 0.5  0.0  
3.8  4.8  2.8  5.7  3.1  
4-3 11.6  5-5 10.0  9-4  
0.1 0.6  0.5 2.0  9.6  
0.0 1.5 0.2  0.4  0.5 
1.5 2.9  3.3 0.5  4.8 
1.6  5.0  4.0  2.9 14.9 
1.4 12.7  6.4  11.4 31.1 
1.4 8.4 2.4  0.9 0.8  


































1.6.8. Vuonna 1966 valmistunut  metsäojitus kaivutavoittain, omistajaryhmittäin ja piirimetsälau  
takuntien alueittain 
Forest  drainage ditching completed in 1966, by  digging methods, owner groups and forestry 
hoard districts 
L-S ja U-H  yhteensä -  Total for L-S and TJ-H 
2) 
I-H ja E-K yhteensä -  Total for I-H  and E-K 
E-S ja I-S yhteensä - Total for E-S and I-S 
Valtio -  State Teollisuusyhtiöt - Industrial companies 
Pml-alue  
Lapiotyö- 
nä ym.  
Spade 


































4. U-H  












5. P-H  
6.  I-H 
7. E-S 
8. E-K 

























































64 1 416  
1 054  





































590 28 12 40 
Yhteensä 159  9 884 1 272 652 11 967 31 3 732 3  806 172  7 741  


















































































1 647*  
1 215-'''  






1 4892)  
2 113  j S  
































2  687 
1 990 
328 






64 4 724  
3  049 
2 856 















3  417 
1 562 
1 200 















1  619 
8 496 
5 827 










9 222  
7 393  
2  173 
6  928 590  
Yhteensä 414 17 679 18 162  40 36 295 604 31 295 23 240 864  56 003 
43  
1.6.9. Vuonna 1966 valmistunut  metsäojitus omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain  
sekä  vuoden 1967 ennakkoluvut  
Forest  drainage ditching completed in  1966, by  owner groups and forestry board  districts, 
and preliminary figures for 1967 
I = Valtio -  State 
II = Teollisuusyhtiöt -  Industrial  companies 
111 = Yksityiset ym. -  Private  etc.  
x ) Ennakkolukuja r  Preliminary figures 
Huom! Omistajaryhmän Yksityiset  ym. lukuun vuodelta 1967 sisältyy  3 700 ha metsäojitusta, joka on 
suoritettu kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen sekä varsinaisten  yksityisten metsissä il  
man yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen johtoa ja valvontaa -  The figures for the owner 
group Private etc. include 3 TOO ha ditching carried out  by communes, parishes and other 
communities as well by ordinary private forest owners without any control or guidance by the  
organisations for promotion of private forestry. 
1.6.10. Vuoden  1966 loppuun mennessä kaikkiaan suoritetut metsäojitukset omistajaryhmittäin ja 
piirimetsälautakuntien alueittain 
Forest  drainage ditching completed by the end of 1966, by  owner groups and forestry  board  
districts 
,apin 181 29 278 
Koko maa -  Whole country 
1967
x) 
11 967 7 741  36 295 56 003 44 221  28 956 159 829 232 986 
43 745 23 641 183 218  250 604 
Pml-alue 
Kaivettu ojaa, km 
Length of ditches, km  
Kuivuva ala, ha 




























5 203  
9 944 
23 302 
7 623  
397  
2 762  
19 457 











29 061  

































30 743  
1 809 
4 332 
2 213  


























14 279  













8  791 











84 721  
84 032 
7 377  
32 
95  996 
107 292  





























3  347 
8 364 
23 814 
60  935 
48  007  
6  800 
40 232 
16 667 




6  983 
79 288 
17  947 
103 166 













9.1 288 1 398 
Yhteensä 
Total 
104 979 85  372 250  497 440 848 523  082  472 210 1 328 913 2 324 205 100.0 
44 
1.6.11. Metsäojien perkaus omistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain vuonna 1966 
* 1) 
Maintenance of dicthes in 1966» by  owner groups and  forestry board districts  ' 
Lisäksi  Teollisuusyhtiöt suorittaneet 152 kilometriä täydennysojituksia. Valtion täydennysoji  
tus sisältyy varsinaisen  ojituksen pituuteen mutta ei kuivuvaan alaan.  Omistajaryhmän Yksityi  
set ym. osalta  ei tietoja täydennysojituksista saatavissa  -  In addition Industrial companies 
have performed 152  kilometers complementary ditching. Complementary ditching in State forests 
is included in the  length but not in the drainage area of ordinary ditching. For the owner group 
Private etc. no data on complementary ditching available. 













1. Helsingin 4 26 30 
2. Lounais-Suomen 1 50 51 
3. Satakunnan  9  73 81 163 
4.  Uudenmaan-Hämeen 3  21 11 35 
5. Pohjois-Hämeen 159 98 49  306  
6.  Itä-Hämeen  3  34 3 40 
7.  Etelä-Savon 8  94 5  107  
8.  Etelä-Karjalan 158  23 181 
9.  Itä-Savon 2 121 123  
10. Pohjois-Karjalan 315 280 1 596  
11. Pohjois-Savon 158 297  27 482 
12. Keski-Suomen 93 360 1 454 
13- Etelä-Pohjanmaan 99 14 37  150  
14> Vaasan 
15. Keski-Pohjanmaan 4  19 51 74 
16. Kainuun 622  280 902  
17. Pohjois-Pohjanmaan 345 54 399  
18. Koillis-Suomen 
19. Lapin 554 25 31 610  

































































































































































Yhteensä  Total  
Pml-alue  Fb-district  
Yht.  Total  
Yht.  Total  
Yht.  Total  




























































































































































































































































































































































































































































































Työlaji  Work  
Valtio  State  





 etc.  
Yhteensä  Total  
Valtio  State  





 etc.  




































































































































































































1.7.1. Metsänhoito-  ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset  vuonna  1966 metsänomistajaryhmit  
täin 
Total costs  of silvicultural  and  forest improvement works  in 1966, by owner groups  
Sisältyy viijelykustannuksiin -  Included in the  costs  of cultivation.  
2) 
'
 Omistajaryhmän yksityiset ym. täydennyskylvön  ja -istutuksen kustannuksista  ei ole tietoja 
saatavissa, mutta osa niistä  sisältyy kylvön ja istutuksen  kustannuksiin -  For the owner group 
Private etc., no data on the  costs  of complementary  sowing and planting are available, but they 
are partly included  in the costs of sowing and planting. 
Metsähallituksen osalta lukuihin sisältyvät myös suonkuivauspiirien hallintomenojen ko.  töille 












Work State Total 
UUDISTUSALOJEN VALMISTAMMEN 
PREPARATION OP REGENERATION AREAS 
Hakkausalojen raivaus  
Clearing of cutting areas 
892 1 425 5 220  7  558  
Maanpinnan rikkominen, muokkaaminen  ja 
vaotus  -  Scarification 
2 185 1 381 
1) 
3  566 
Kulotus -  Broadcast  burning 275 288 
1) 
563 
Yhteensä - Total 3 352 3 094 5 220 11 667 
METSÄNVILJELY -  FOREST CULTIVATION 
1 006 1 277 5  340 
_2)  
7  623 Kylvö - Sowing 
Täydennyskylvö -  Complementary sowing 35 107 142 
Istutus -  Planting 2 910 2 200 17 090 22 200 
Täydennysistutus  - Complementary planting  1 092 1 279 ##
2) 2 371 
Yhteensä -  Total 5 043 4 863 22 430 32 337 
TAIMISTONHOITO -  TENDING OF SEEDLING  STANDS 2 385 2 570 9 772 14 727 
METSÄNLANNOITUS -  FOREST FERTILIZATION 2 736 1 235 861 4 832 
METSÄOJITUS - FOREST DRAINAGE DITCHING 
1 099
5 )  
3  368 3
)  
528  720 2 347 Suunnittelukustannukset -  Planning costs  
Uudisojitus  -  Ditching 3 062  20 846 27 276 
Vanhojen ojien perkaus -  Maintenance of 
ditches  
456
3)  474 136  1 066 
Täydennyso jitus -  Complementary ditching 8  153 162 
Yhteensä -  Total 4 931 4 218  21 702  30 851 
METSÄAUTOTEIDEN RAKENTAMINEN -  CONSTRUCTION 
OF FOREST ROADS FOR TRUCKS 
178  14 214 405 Suunnittelukustannukset  -  Planning costs 
Uusien metsäautoteiden rakentaminen 
Construction of new roads  
8 402 1 645  8  058 18 105 
Vanhojen metsäautoteiden  kunnossapito  
Maintenance of roads 
697  554 1 251 
Yhteensä -  Total  9 277  2 213 8 272  19 762 
KAIKKIAAN - GRAND TOTAL 27 724 18 194 68  257  114 176 
48 
1) 
1.7.2, Metsänhoitotöiden  keskimääräiset  yksikkökustannukset  vuonna 1966 omistajaryhmittäin 
1 
Average costs  per  unit of silvicultural works  in 1966, by  owner groups ' 
Yksikkökustannukset  on saatu jakamalla edellä esitetyt metsänhoitotöiden kokonaiskustannusluvut  
edellä  olevissa  taulukoissa  esitetyillä vastaavilla työsuoritemäärillä -  The figures were 
obtained by dividing the  total costs  presented before by corresponding areas of silvicultural 
measures stated in earlier tables. 
2) 
Suurin osa omistajaryhmän valtio  kylvöistä  tapahtunut edeltäkäsin  laikutettuun maahan, jolloin 
laikutuskustannukset  eivät sisälly kylvön kustannuksiin.  Omistajaryhmän yksityiset ym. kylvön  
kustannuksiin on sitä vastoin sisällytetty myös laikutuskustannukset  huolimatta siitä onko lai  
kutus  tapahtunut välittömästi kylvön yhteydessä vai jo aikaisemmin -  The bulk of sowing 
operations in  State forest  took place on soils which had been prepared in  spots in  advance;  
thus, the costs of soil preparation are not  included in the  sowing costs. The sowing costs  
within the owner group Private  etc., however, include the costs of soil  preparation irrespective 
of whether this has been done in connection with sowing  or earlier. 












Work State Ali 
TODISTUSALOJEN VALMISTAMINEN  
'REPARATION OF REGENERATION AREAS 
Hakkausalojen raivaus  
Clearing of cutting areas 
37 44 41 41 
Maanpinnan rikkominen, muokkaaminen ja 
vaotus -  Scarification  
71 70 
Kulotus 




Kylvö 2^  
Sowing 
67 87 16J (122)  
Istutus  
Planting 
248 313 328 315 
\AIMISTONHOITO  
LENDING OP SEEDLING STANDS 
60 59 82 73 
1ETSÄNLANN0ITUS 
FOREST FERTILIZATION 
126  97 174 123 
49 
1.7.3. Vuonna 1966 valmistuneen metsäojituksen  yksikkökustannukset  kaivutavoittain  ja piirimetsälautakuntien  alu  
eittain. Teollisuusyhtiöt,  yksityiset ym. sekä metsähallitus 
Costs per  unit of forest drainage ditching  completed in 1966, by methods of digging  and forestry board  
districts. Industrial companies,  Private etc., and State Board of Forestry  
,< L-S:n ja TJ-H:n keskiarvo  -  Average for L-S and U-H. I-H:n ja E-Ksn  keskiarvo  -  Average  for I-H and E-K.  
' E-S:n ja I-S:n keskiarvo  -  Average for  E-S and I-S. 
Huom. Lukujen  vertailukelpoisuus  ja sisältö,  ks. johdanto  -  N.B. Comparability  and contents of the  figures, see 
introduction. 
Valmistuneen uudisojituksen  yksikkökustannu]  
Costs per unit of new ditches completed  












p b-distr.  
Lapiotyö-  















mk/jm -  Pmk  per running  m mk/ha mk/jm  -  Fi per r.nw 
Teollisui rhtiöt -  Im Lustrial comi  ies 
0. Ah 
1. He  
2. L-S 
3. Sat 
4. U-H  


















5-  P-H 
6. I-H 
7. E-S 

















































































0.47 0.60 0.51 128 0.03 
Keskim. 
Average  
0.87 0.28 0.47 O.32 0.38 101 0.22 0.59 
Yksity is' rm. -  Privi ■te etc.  
0. Ah 
1. He  
2. L-S 
3. Sat 























1 )  
5-  P-H 
6. I-H 
7. E-S 

































































































1.25 I I O.34 0.55 0.20 0.44 102 0.46 
Metsähall: itus -  State Board  of  For'  stry  
0. Ah 
1. He 
2.  L-S 
3. Sat 
4. U-H  
-
 I - I 





























































( Perä-Pohjolan  piirikunta  
f North-Finland 
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Uudelleen  syttyminen  
Sot:  kou!  















lway  ine  rks  
Careless  handling  
of
fire  
Broadcast  burning  
Rekindling  
Mii:  tra:  
































































































































































Burnt  area  
Burnt  area  




















































































































































































































































































1.8.2. Metsäpalot vuonna 1967 metsänomistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain 
Forest  fires in 1967, by  forest  owner groups and forestry board districts 
1.8.3. Metsäpalot vuonna 1967: metsänomistajaryhmittäin ja lääneittäin 























1. Helsingin 37 8.9 37 8.9 
2. Lounais-Suomen 18 13.2 18 13.2 
8 
■ 
3. Satakunnan 6.3 8 6.5 
4. Uudenmaan-Hämeen  1 0.5 33 71.2 34 71.7 
5. Pirkka-Hämeen  1 0.8 12 6.9 13 7.7 
6. Itä-Hämeen 1 0.0 11 1.0  12 1.0 
7. Etelä-Savon  2 4.8 23 60.6  25 65-4 
8. Etelä-Karjalan 61 29.3 61 29-3 
9. Itä-Savon 6  8.4 6 8.4 
10. Pohjois-Karjalan 6  6.2 6 6.2 
11. Pohjois-Savon 17 24.6 17 24-6 
12. Keski-Suomen  3 7-0 17 18.6 20 25.6 
13» Etelä-Pohjanmaan 1 0.0 22 58.1 23 58.1 
14. Vaasan 
15. Keski-Pohjanmaan 3 1.4  7  24.3 10 25.7 
16. Kainuun 4 10.7 18 37.5 22 48.2 
17. Pohjois-Pohjanmaan 2 1.0  12 21.1 14 22.1 
18. Koillis-Suomen 1 1.5  7  14.1 8 15.6 
19. Lapin 7 111.6 19 11.8 26 123.4 























Turun ja Porin  31 23.5 31 23.5 
Uudenmaan 1 0.5 49 12.8 50 13-3 
Hämeen 1 0.8 31 70.9  32 71.7 
Kymen 69 29-4  .69 29.4 
Mikkelin  3 4.8 27 67-4  30 72.2 
Pohjois-Karjalan 7 6.4 7 6.4 
Kuopion 
16 25.7 16 25.7 
Keski-Suomen 3 7.0 18 19.8 21 26.8 
Vaasan 4 1.4 28 61.0 32 62.4 
Oulun 6 11.7 32 76.8  38 88.5 
Lapin 8 113.1 26 28.4 34 141.5 
Koko maa -  Whole country 26 139.3 334 422.1 360 561.4 
52  
2.1.1. Työllinen työvoima vuosina 1959-67 metsätalouden ja uiton, maatalouden  sekä kaikkien  toimi  
alojen töissä ja työvoima yhteensä. Työvoimatutkimuksen arviolukuja. 
Employment in forestry and agriculture and in  all activities and  total labour force, in 
1959-67. Labour force sample survey  estimates  
Keskimäärin  viikossa - In average per week. 
Työlliseen työvoimaan(työllisiin)  kuuluvat  kaikki ne 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka  las  
kentaviikon  aikana kuuluivat jompaan kumpaan seuraavista  ryhmistä: a)  työssä  olevat; henkilöt, 
jotka laskentaviikon  aikana  tekivät työtä palkkaa tai voittoa  saadakseen,  yrittäjää palkatta vä  
hintään 15 tuntia avustavat  perheenjäsenet, b) työpaikastaan (oma yritys  mukaan luettuna) tila  
päisesti  poissa olevat; henkilöt, joilla ao. viikon  aikana  oli työpaikka, jossa he olivat aikai  
semmin työskennelleet, mutta josta he laskentaviikon ajan olivat tilapäisesti poissa sairauden, 
tapaturman, työriidan, loman (ei kuitenkaan pakkoloman), huonon sään tai konevian takia -  Employed 
labour force includes all persons  of at least 15 years of age  who, during the survey week, 
belonged to one of the following groups: a) persons  in work; persons  who during the week  worked  
for wages or profit, and persons  assisting an entrepreneur for at least 15 hours  without  any wage, 
b) persons  temporarily absent  from their  working place (mcl.  own enterprise); persons  who, during 
the week, had a working place at which they had worked earlier, but were temporarily absent 
during the week owing to illness, accident, labour trouble, vacation (however,  not a compulsory 
vacation), bad weather  or mechanical trouble. 
5)  Työvoima yhteensä on työllisen työvoiman  ja työttömän työvoiman summa -  Total labour  force  
consists  of employed and unemployed labour force. 
Kansainvälisessä ISIC-toimialaryhmityksessä työntekijän toimialan määrää  hänen työpaikkansa eikä 
hänen tekemänsä työ. Tässä tilastossa määrää maatilataloudessa työntekijän toimialan kuitenkin 
ao. työntekijän toiminta eli  hänen  tekemänsä työ. ISIC-luokituksen  mukaan maatalouteen kuuluvat  
maatilojen metsätyöt on tässä tilastossa siten siirretty metsätalouteen -  According to the ISlC  
classification, the grouping is based upon the kind of economic activity of the establishment by 
which a person  is employed, and not by his occupation.  In these statistics, however, in agri  
culture the  industry of a person  is  determined by  his occupation. Thus, forest work  on farms is  




-  Employed Työvoima  
yhteensä?)  




















1959 122  64O 2  035 2 081 
1960 142  618  2  097 2 128 
1961 140 619 2 116 2 142 
1962 119  581  2  141 2 168 
1963 121 584  2  129 2 161 
1964 119  548  2  153 2 186  
1965 106  539  2 171 2 202  
1966 98 526  2 181 2 213  
1967 82 490 2  147 2 209  
I 
1264 1965 1966 1967 1966 19-67 1966 1967 1966 1967 
195  178  151 134 480 441 2 108 2 092 2 155 : 2  158 
II 204 185  154  143 464 421 2 095 2 080 2 148 : 2  147 
III 186 162 134  121 478 438 2 102 2 090 2 149 : 2 145 
IV 132 114 113 88 490 460 2 113 2 098 2 157 : 2 152 
V 89 72 81  62 544 507 2 159 2 132 2 188 : 2  177 
VI 95 95 78 65 565 533 2 315 2 290 2 339 : 2 339 
VII 69 68 58 41 610  573 2 323 2 296  2 345 : 2  347 
VIII 65 62 57 43 585 555 2 276 2 241 2 301 : 2  296 
IX 67 58 60 41 567 540 2 193 2 137 2 215 : 2  195 
X 76 67 72 62 543 508 2 171 2 123 2 196 :  2  195 
XI 113 99 99  83 499 461 2 158 2 093  2 184 : 2 179 
XII 139 118 114  94  488 447 2 151 2 085 2 188 : 2  179 
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2.1.2. Työpanos metsätalouden ja uiton töissä, maataloudessa sekä kaikilla toimialoilla yhteensä 
vuosina 1959-67. Työvoimatutkimuksen arviolukuja. 
Labour input in  forestry and agriculture and  in all activities in 1959-67. Labour force 
sample  survey estimates. 
Työpanosarviolukuja laskettaessa  on yksikkönä ollut työssä olleen työllisen tekemä  työpäivä. 
Työpäivät on laskettu yhteen antamalla miesten, naisten ja nuorten tekemille työpäiville sama 
paino. Käytännöllisistä syistä lasketaan työpanos keskimäärin  arkipäivää kohti  ja työpanoslu  
kujen yksikkönä on siten työkuukausi ja -vuosi.  Työpäivien summaan päästään kertomalla julkais  
tavat keskiarvot  ao. ajanjakson arkipäivien lukumäärällä. On huomattava, että tyopanosarvio.lu  
vut mittaavat suoritetun työn volyymia eivätkä henkilöryhmiä. Ks. lisäksi edell. taulukon ala  
viitta 2 -  The labour  input estimates have been  measured, in working days of one employed person  
who has been at work. The working days  have been  summed by weighting the working days of men,  
women and  young  persons  with even weights. For practical reasons,  the  labour  input is calculated 
as  an average per  working day, and the unit of the labour input estimates is,  therefore, the 
working month  and year. The total of  working days can be arrived at by multiplying the means by the 
number of working days in the period in question. The purpose of the labour input estimates is  
to  measure the volume of the work  performed, not groups of persons.  See also preceding table, foot  
note 2. 
Ks.  edellinen taulukko, alaviitta 4 -  See preceding table, 
footnote 4. 
Mukaanluettuna  niiden  henkilöiden  työpanos, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon -  












Maatalous -  Agriculture^  Kaikki  toimi- 
alat yht.3)  
Siitä: 
Of which: 






On family farm 
All activi- 
ties?) 
Palkattu työ  
Paid labour ISIC 02 
1959 114  444 402 1 720  1 180  
1960 131 424 389 1 781 1 223 
1961 132 449 413 1 828 1 276 
1962 112  416 377 1 863 1 352 
1963 107 436 402 1 853  1 322 
1964 112  404 368 1 877 1 378 
1965 100 394  362 1 895 1 406 
1966 91 395  363 1 904  1 414 
1967 77 363  336 1 845 1 394  
1161 1265 1966 1967 1966 1967 1966 1267 1966 1967 1966 1967 
I 181 167 145  128 344 311 321 291 1 894 1 856 1 434 1 427 
II 187 172 139  134 327 286 304 268  1 870 1 846 1 430 1 440 
III 173 145 122  116 340 301 318 286 1 877 1 834 1 420 1 413 
1 427 1 427 iv 126 106 106  82 559 322 334 303 1 902 1 853 
V 82 72 77 57 413 376 380 347 1 951 1 918 1 450 1 461 
VI 89 79 72 62 434 407 391 372 1 913 1 883 1 401 1 397 
VII 64  58 52 35 480 452 428 407  1 771 1 656 1 234 1 147  
VIII 60 59 52 39 450 431 412 400  1 880 1 791 1 360 1 297  
IX 64  57 60 42 443 416 401 379 1 969 1 880 1 454 1 412 
X 73 65 67 55 406 386 381 353 1 955 1 906 1 459 1 445 
XI 109 97 95  82 374 338 345 313 1 955 1 889 1 473 1 456 
XII 132 117 109  88 364 333 344 309 1 906 1 835 1 428 1 406 
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2.1.3- Työvoima markkinahakkuissa  työlajeittain hakkuuvuoden  maksimikuukauden  lopussa vuosina  
1951-65
1 )  
Labour force in commercial  felling at the end of the peak month of the cutting season in 
1951-65 1 ) 
Taulukko  perustuu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimesta kerättyyn markkinahak  
kuiden työvoimatilastoon. Ei ole täysin  vertailukelpoinen jäljempänä olevien, uusittuun tilas  
tointiin  perustuvien, hakkuuvuosia  1965/66  ja 1966/67  koskevien taulukoiden kanssa  -  The table 
is based  on the commercial  logging labour force statistics collected  by the Ministry of 
Communications and Public Works. It  is not fully comparable with the tables for the cutting 
seasons  1965/66 and  1966/67  compiled by a new method.  
< Tammikuun lopussa  -  At the  end of January. 
.1 Huhtikuun lopussa -  At the  end of April. 
'
 Toukokuun lopussa. "Muut  työt" käsittävät  metsänhoito-, kuormaus-  ja purkaus- yms. töitä. -  At 
the  end of May. "Other-  work" comprises silvicultural  work, loading and  unloading, etc.  
1) 
2.1.4. Työpanos markkinahakkuissa työlajeittain vuosina 1951—64 
1) 
Labour input to the commercial felling in 1951-64 
Ks.  edellinen taulukko, alaviitta 1. Taulukon työpanosluvut on saatu laskemalla kunkin vuoden 
jokaisen kuukauden lopussa  työssä olleiden työntekijöiden määrät yhteen ja jakamalla summa  
12:11  a. -  See preceding table, footnote 1. The labour input figures in the table were obtained  
by adding together for each year the number of workers  at work at the  end of each month and 
dividing the  sum by 12.  
2) Ks. edellinen taulukko, alaviitta 4 -  See  preceding table, footnote 4. 
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Moottori-  sahoja  Motor  
Lähikuljetus  henkilöitä Workers
in
 hauling  
















1966  1967 
13.7  12.2  
9-5 9-3  
1.8 1.8 
0.4  0.3  
1.0 1.3 
1.8  1.7 
5.0  3.6  
4.1  3.6  
2.9  2.4  
27.5  23.6  
VIII  
1966  1967 




2.4  2.6  
0.4  0.4  
1.2 1.5 
1.7 1.5 
3.5  2.2  
5-8  4.4  
3.6  2.9 
42.7  35.7 
IX 
1966 1967 
31.1  29.8  
23.6  23.6  
3.9  4.0  
1
.7  1.3 
1.4 1.8 
1.7 1.6  
1.5 1.0  
6.6 6.8  
4.0 3.1  
47.1 44-7  
X 
1966 1967 
43.1 40.6  
32.6  32.5  
8.5  8.0  
4-9  3.8  
2.1  2.5  
1.6 1.5 
0.6  0.5  
3.6  5.9  
3.9 3.4  
59-7 58.4  
XI 
1966  1967  
59.1  47-9  
44.0  37.6  
11.5  10.5  
6.4  4-9  
2.9  3-7  
1.7  1.5 
0.2  0.1  
3.5  6.2  
3.8  3-3 
78.1  68.0  
XII  
1966  1967  




29.3 25.5  
19.7  15.2  
5.1  6.1 
2.2  2.3  
0.1  0.1 
0.6 4.3 
4.4  4.0 
101
.6
 86.2  
I  
1967  1968 
68.2  57.5  
50.9  43.6  
49-4  41.8  
37.0  27.0  
7.4  9.0  
3.0 3.2  
0.1  0.1  
0.7 3.5  
4-7 4.1  
123.1 107.0  
II  
1967  1968 
61.9  53.7  
46.5  41.3  
51.9 43.0  
36.0  27.2  
8.4  9.6  
3-3  3.5 
0.1  0.1  
0.6  2.4 
4-7  3-5  
119.2  102.7  
III  
1967 1968  
42.0  38.4 
31.5  30.1  




7.6  7.9  
3.3  3.3  
0.4  0.3  
1.0  2.0  
4.6  3-9  
84-4  76.2  
IV 
1967 1968  
24.3  21.9  
16.1  15.4 
13.4 13.5  
7.6  6.3  
3.5 4.8  
2.1  2.1  
1.3 1.0  
4.1  5.2  
4.0  3-3  
47.1  44-9  
V 
1967  1968 
16.9 14.5 
12.0  10.4  
4.1  5.1  
1.2  1.3 
1.9 2.3  
2.2  2.0  
6.1  4-7  
16.4 14.9 
3-5 3-4  
47.0  42.6  
VI  
1967  1968 
18.2  12.5 
13.4 8.9  
2.9  2.8  
0.5  0.5  
1.8  1.8  
2.3  2.0  
5-7  5.0 
8.7 8.0  
3-4 2.7  











28.9  29.3  26.0  
























































2.1.6. Markkinahakkuiden työvoima puutavaran teossa, lähikuljetuksessa ja kaikissa  töissä  yh  
teensä  hakkuuvuonna 1967/68 kuukausittain ja työvoimapiireittäin 
Labour  force  in commercial felling 
1),
felling, hauling  and all work during the  cutting 
season 1967/68, by months and labour force districts  
1
'  Ks.  edellinen taulukko  alaviittoineen -  See preceding  table and footnote. 





VII VIII IX XI XII II  III IV VI 
lutavai ■an te' ssa -  !n fell 
[elsingin 0.3 0.8 1.0  1.3 2.0  
2.6  2.5  2.7 2.3 1 .8 0.9 0.4 
]urun 0.3 0.4 0.6 1.1 2.2  2.8 2.7 2.7 1.7  1.0 0.7  0-4 
!  ampereen  1.7 3.0 3-7  4-9 5-7  6.5  6.5  6.2 4.6 2.4  1-5 1.4  
[ouvolan  2.1 3.5 5-7  9.0 10.0 9-5 10.5 8.7 5.8  
2.6  1.2 0.9 
'aasan  0.5 0.7 0.5 1.6 2.5  3-5  3-8 4-0 3.5  1.9 1 . 1 0.8 
fyväskylän  1.1 2.5 3-3  4-4 4-9 5.2 6.5  
6.2 4.1 1.9 1.3 1.1 
[uopion 1.4 3-3 3.6  4-9 5-4 
6.2 7-3 6.8 4.0 1.9 1.3 1.4  
foensuun 1.7 4.0 4.4 5-4 6.3 7.1 7.6 6.9 4.5 2.8  1.9 2.0 
[a  j aanin 1.1 1.5 2.0  2.1 2.4  2.2 2.3 2.0 1.3 1.2 1 -5 1-4 
lulun 0.6 1.2 1.8 2.4 3.1 3.6 4-2 4.0 3.5  2.2 1.6 1 .0 
iovaniemen 1.5 2.6 3.2  3.4 3-4 3-3  3-5 3-3 3.0 2.1 1.6 1.7 
[oko maa 
fhole country 
12.2 23.6 I  29-8  40.6 I  47-9  52.3 57-5 53.7 38.4 21.9 14-5 12.5 
jähikul etukse  :n haul 
lelsingin 
sa -  
0.1 0.3 0.3  0.4 0.6 1 .2 1 .8 2.1 1.7 1 .1 0.4 0.2 
!urun 0.2 0.2 0.2  0.3  0.7  1 -4 1 .8 2.0 1.4 0.7 0.6 0.3 
Tampereen 0.5 0.4 0.6 1.2 1.4 3.0 5-5 6.2 4-7 1 .8 0.8 0.7 
[ouvolan  0.2 0.4 0.7  1.4 2.3  5.0 7-3 6.6 4.8 1.5 0.3 0.2 
Vaasan 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 1 .2 2.3 3.0 3.0 1.5 0.6 0-4 
ryväskylän  0.1 0.1 0.3  1 .0 0.8 2.3 4-5 4-9 3.6  1.4 0.3 0.1 
Cuopion 0.1 0.1 0.4 1.0 0.8 3.5 6.1 6.2 3.5 0.9 0.3 0.2 
roensuun 0.1 0.1 0.5  1.1 1.4 3-4 5.6 4.9 3.1  1.1 0.4 0.2 
Cajaanin 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 1.4 2.2 1.9 1 .2 0.5 0.2 0.1 
)ulun 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 1.2 2.2 2.7 2.3 1.5 0.5 0.2 
Iovaniemen 0.3 0.6 0.8  0.9 1.3 2.0 2-5 2.6 2.3 1.5 0.7 0.3 
[oko maa 
Jhole country 
1.8 2.6 4.0 8.0 10.5 I  25.5 |  41  
.8
 43.0 31.6 13.5 5.1 
2.0 
dkiss töiss yhte insä -  :n ali ■ork  
lelsingin 0.6 1.3 1-5 1.9 2-7  3.9 4-4 4-9 4.1 3-2 1.6 0.8 
?urun  0.7 0.8 1 .0 1.5 3.-0  4.3 4.6 4.8 5.2  2.0 1.5 0.9 
'ampereen 2.9 4.2 5.0  6.7 7-7  10.0 12.5 12.9 9.8 5-8 4.8 3-2 
[ouvolan 3.6 5.4  8.2  11.7 13.3  15.3 18.6 15.5 11.3 5-5 4.3  2.7 
faasan 0.9 1 .0 0.7 2.3 3-8  5.5 6.7 7-4 6.9 4.0 1.9 1.3 
ryväskylän  2.0  3-5 4.6 6.2 6.4 8.0 11.6 11.6 8.3  4.0 3.8  2.6 
[uopion 2.5 4.3 5-5  7.0 6.9  10.3 13.9 13.5 8.0 3-6  4-9 3.1 
Foensuun 3.5 5.8 7-7  8.1 8.8 11.2 13.9 12.5 8.2 4-9 7.1 4.4 
[ajaanin 2.0 2.3 2.9  3.2 3-7  4.3 5-1 4.4 2.9 2.1 4.0 3.1 
lulun 1.3 2.1  2.4  4.0 5-4 6.8  8.5 8.2 7.1  5.1 3-7  2.6  
iovaniemen 3.6 4-9 5.2  5-7 6.2 6.7  7-3 7.0 6.3  4-7 4-9 6.2 
[oko maa 
ihole country 
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2.2.2. Yakuutusvelvollisten työnantajien  ja  valtion metsätalouden ja uiton töissä vuosina 1950-64 sattuneiden työ  
tapaturmien  sekä niiden johdosta  menetettyjen  työpäivien  jakaantuminen  sekä menetettyjen  työpäivien keski  
määräinen lukumäärä tapaturmien aiheuttajan mukaan 
Distribution of accidents and working  days lost  owing to accidents, and mean number of working  days lost 
according  to the cause of the accident,  in 1950-64. Forestry and floating  of insured enterprises  and the 
State 
Huom. Ks. edellisen taulukon alaviitat -  N.B. See footnotes of preceding  table. 
1) 
Cause  of accident: 1 = Motors and engines,  transmission gear and working machinery, 2 = Elevators, cranes and 
conveyors,  3 = Transport  equipment,  4 = Explosives,  5 = Slipping  and falling, 6 = Falling  objects, 7 = Collapse  
and rolling  of objects and masses, 8 = Handling  of objects,  9 = Hand tools, 10 = Other causes. 
Tapaturmien  aiheuttajat  -  Cause  of  accident*'  
10 
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Tapaturmia  $ kokonaismäärästä  
Accidents, per cent of the total 
1964 
Metsätalous -  Forestry 
and logging  
Uitto ja lauttaus  -  
Floating 
15 867 6.3 0.5 8.1 0.1  6.1  10.1 0.1 21.2 44-3 3.1 100 
419 5.0 4.8 8.1 0.5  20.3 5.5 1.0 31.5  14.8 8.6 100 
Yhteensä -  Total 16 286  6.3 0.6 8.1 0.1  6.4 10.0  0.1 21.5  43-6 3-2 100 
1963 16 793  6.1  0.5 8.9 0.1  7.0 7-9 1.0 20.1  43-5 5.0 100 
1962 17 127 5-6 0.5 8.8 0.1 7.1  6.6 1.0 20.9 45-0 4-4 100 
1961 18 388  4.6 0.7 8.5 0.1  6.1  7.6 1.3 21.4  46-5 3-2 100 
1960 16 593  4-7 0.6 10.5 0.1 3.7 6.8 1.1 24.6  45-8 2.1 100 
Keskimäärin 1955-59  
Average !950-54  
16 296  2.1  0-7 10.1 0.1  3.5 7.2 1.2 21.9  50.9 2.3 100 




















Metsätalous -  Forestry 
and logging  
Uitto ja lauttaus— 
Floating  
469 970  10.4  0.5 14.6 2.9  5.9 23.2  1.3 13.3 25-7 2.2 100 
21 449 2.2 2.3 31.7 0.9  3-8  3.1 0.9 34-8 16.8 3.2  100 
Yhteensä -  Total 491 419  10.0  0.6 15.3 2.8  5.8 22.4 1-3 14.3 25.3 2.2 100 
1963 610 435  6.7  1.3 22.4 0.3  7.5 22.6  1.8 13.3 19-3 4.9 100 
1962 618 493  6.3 0.8 26.6 0.1 6.5 16.0 0.8 13.4 24.0  5.5 100 
1961 657 434  5.3 2.4 26-3 1.2  5.6 13-3 3-4 14.5 22.2  5.8 100 
1960 602 170 6.6 2.0 23.1 0.0 5.8 17.9  1.1 15.9 23-7 3.8 100 
Keskimäärin 1955-59  
Average 1950-54  
56O 582  
522 291  
3-3 2.0 25-5 1.4  5.7 13.4  3.2 15.1 26.4 4.0 100 










Lrin tapi  




Metsätalous -  Forestry 
and logging  
Uitto ja lauttaus -  
Floating  
48.6 28.7 53.0 1223-5 28.9 67.9 350.6 18.3 17-0 20.8  29.7 
22.4  24-4 200.2 99-0 9-8 29-3 45.8 56.9 58.2  18.9  51.2 
Yhteensä -  Total 48.1 27-8 56.7 1050.4 27.3 67-3 295-2 20.1 17-5 20.7 30.2 
1963 39-4  10J.6 92-0 86.1 39.0 104.0  69.1 23-9 16.0 36.1  36.4 
1962 41.0 55-6 109-7 29-3  32.7 87.7 28.3 23.1 19.2 44.8 36.1 
1961 40.7 123.8 111.0 325-6  32.9 62.7 94.0 24-3 17.1  64-4  35.8 
1960 50.9 118.6 79-9 15.6 57.2 95-3 35-6 23-5  18.8 66.3 36.3 
Keskimäärin 1955-59  
Average  
53-0 92.8 86.8 559-3  55.8 63.6 89.4 26.8 17-9 59-9 34-4 














































































































































































































































































Hakkuu-  vuosi  Cutting  season  
Havu-  tukit  Softwood  logs 
Järeä  lehtipuu  Heavy-  hardwood  
Kuusi-  paperipuu  Spruce  pulpwood  
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Havu-  tukit  Softwood  logs  
Järeä  lehtipuu  Heavy-  hardwood  
Kuusi-  paperipuu  Spruce  pulpwood  
Mänty-  paperipuu  Pine  pulpwood  
Koivu-
v















Polttopuu  Fuelwood  
Muu  























































































































































































3.1.3. yhteensä pystykaupoista  ja ostajien omista sekä Kuukausittain 
tammikuusta 1966 kesäkuuhun  1968 sekä puolivuosittain  ja hakkuuvuosittain heinäkuusta kesäkuuhun 1968.  
Commercial fellings',  total from stumpage  sales and buyers own forests
2
', as  well  as  delivery By 
months January 1966 to June 1968 and half-yearly  and by  cutting seasons  July  1964 to June 1968. 
Alaviitat 1-5  seuraavalla sivulla -  Footnotes 1-5» see next page. 
Huom. Tällä ja seuraavalla sivulla olevat taulukot perustuvat kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimesta ke  
rättävään ja laadittavaan markkinahakkuutilastoon kuten edellä olevat kalenterivuosia  1950-64 ja hakkuuvuosia  1950/51 -  
1964/65 koskevat taulukotkin. Tilastomenetelmän uudistamisen takia taulukoiden luvut eivät kuitenkaan  ole täysin  vertailu  
kelpoisia  mainittujen, aikaisempia vuosia koskevien  taulukoiden lukujen kanssa. Tilastointimenetelmän uudistamisen yhtey  
dessä siirryttiin  tilastossa käyttämään  hakkuuvuotta,  joka alkaa heinäkuun alussa ja  päättyy seuraavan  vuoden kesäkuun lo  
pussa.  Likimääräiset,  vuoteen 1962 perustuvat  muuntoluvut,  joilla eri puutavaralajien eri  pituuksia ja kuorima-asteita si  
sältävistä koko  maan hakkuumääristä kaupallisissa  mitoissa voidaan päästä kuorettomaan kiintokuutiometrimäärään,  ovat seu  
raavat: sahatukit 0.039»  vaneritukit 0.027»  tukkipuu  yhteensä 0.038, kuusipaperipuu  0.681, mäntypaperipuu  0.656, lehti  
paperipuu  0.605» ainespinopuu  yhteensä  0.660 ja  polttopuu  0.531 -  N.B. The tables on  this  and next page are based  on  the  
commercial logging  statistics  collected and compiled "by the Ministry of Communications and Public Works. Because of revis  
ion of the  statistical method, the figures, however,  are  not fully comparable  with-those of the preceding  tables for the 
calendar years 1950-64  and the  cutting  seasons  1950/51 -  1964/65- In revising  the statistical  method,  a  change  was  made  to 
the  use of the cutting season  beginning  July 1 and ending June 30 in the following year. In order to arrive at the  barkless  
solid volume in cubic metres, the quantities  of different assortments expressed  in the  commercial measurements (including 
different lengths and grades of barking) may be multiplied  by the following  approximate  conversion factors  (averages for 
the  whole  country  from1962)  saw logs  0.039» veneer  logs  0.027»  heavy  timber total 0.038,  spruce  pulpwood  0.681, pine  
pulpwood  0.656, hardwood pulpwood  0.605» industrial cordwood total 0.660, fuelwood 0.531» 
A. tukkipuu  
leavy timber 


























































Total^ Total"^  
1000 ? -  1000 CU. ft I000 pm
5 -  1000 pil<  d cu.m  
100< 
1000 soi 
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53 788  
38 465 
31 257 











































3  156  
3 775  
3 759  
3 091 








2 378  
2 883  
5 401 
9 077 
12 709  




11 761  
7 663  
5 251 
2 939  
3 254 
10 849  
21 125 























1 717  
1 962  
















1 796  
2 012 
2 614  
760  
995  
1 383  
1 915  
2 170  



















43 973  
60 597  
63 230 
44 314 
20 818  
12 357  
854 



















2 936  
3 705  
2 523 















4 334  





4  503  









3 643  
3 463 
5 933 
8 500  
11 906 







3 995  
3 745  
9 187 
20 317  
20 305  




















1 362  
1 430 























1 309  
1 946 
2 114 

















2 635  
634  
39 915  
58 134 
61 308  
47 592 
28 492  
13 141 
748 

















1 764  
2 542 
2 955  
3 526 

















4 111  
2 790  
1 533 
2 711  
3 964 
4  385  
4  268  
2 919 
1 625 








41  045 
79 610 






















34 189  
11 034 






206 893  
250 634 
28 651  
21 948 
50 599 
75 245  
239  146 
314  391 
4 593  

















10 395  
18 855 








213 041  
269 023 
30 127  
21 592  
51 719  
89 317 
245  289  
334 606  
4 104  
7 074 
11 178  
3 157 




3 679  
9 599 
15 359 








19 374  












48  703  
87 085  
248  582 
335  667 
3 870 
6 362  
10 232 
2 973 
4 671  
7 644 
2 279  
3 109  
5 388  
9 712 
14 945  







9 379  
19 201 
28 580  
9 829  
19 872  
29 701 
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3.1.4. Markkinahakkuut  
'
 pystykaupoista  ja ostajien omista metsistä '. Kuukausittain tammikuusta 1966 kesäkuuhun  1968  
sekä puolivuosittain  ja hakkuuvuo sit tain heinäkuusta kesäkuuhun  1968  
Commercial fellings 
' from stumpage  sales and buyers'  own forests  
1
. By  months January 1966 to June 1968 and 
half-yearly and hy cutting seasons  July 1964 "to June 1968.  
Huom. Ks. huomautus edellisellä sivulla -  N.B. See note to preceding  table. 
'
 Vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen käyttöön  menevän ainespuun hakkuut sekä näihin tarkoituksiin ainespuuta hank  
kivien ostajien  kaikki polttopuun-  hakkuut -  Fellings  of industrial wood meant for exportation  or for  the  use of indus  




 Määrät perustuvat raakapuun  palkanmaksua  varten suoritettuun tekomittaukseen -  Quantities are  based upon felling  measur  
ing carried out in connection with the payment of wages for the felling of roundwood. 
Määrät perustuvat raakapuun vastaanottomittaukseen,  joka suoritetaan myyjän luovuttaessa  hankkimansa raakapuun osta  
jalle  -  Quantities are based upon measure  of removals made  in connection with the transfer of contracted roundwood from 
sellers to buyers. 
Käsittää saha- ja vaneritukkipuun lisäksi pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa- ja leppätukit,  Saksan ja Italian 
tukit, Hollannin pelkat, suksipuut,  sorvipölkyt, lainekoivut, kuusirungot,  laatikkolautapuut,  laivapuut  ja havuerikois  
puut -  Beside the veneer and saw logs, includes heavy poles,  sleepers,  poles, booms, aspen and aldern logs, German and 
Italian logs, Dutch balks, ski wood, turnery material, flamy  birch logs, spruce stems, boxboard  wood, ship-building  
timber and coniferous special timber. 
Käsittää paperipuiden lisäksi  kuitu- ja lastulevypuut,  kaivos-,  ohut- ja rullapuut,  parrunaiheet, Egyptin parrut,  kuu  
siriu'ut, kimpipuut  ja lehterit -  Beside the pulpwood,  includes  fibreboard and particle board wood, pitprops, small  
































































I 5 -  1000 1000  pm
5 - 1000 piL  id cu.m  
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1000 s« 
•0 ku<  
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6 542  
2 216  
2 391 
3 235 




31 278  
39 930 
32 797  
15 817  
7 935  



















1 343  
1 354  











1 517  
























4 122  
7 658  












14 738  






















1 537  
1 698  





















1 136  
1 690  
1 763  








36 343  
33 643 
16 378  











18 277  
4 859  




























































15 352  
17 
180  
2 639  
9 791  
4 816 
2 139 












































1 031  
1 629 





1 697  











19 253  
7 886  
2 989  
2 129 
2 579  
2 391 
















































1  612 
741 
497 
1 599  
2 352  
2 369  






36 763  
139 513  







3  899 
3 249 
7 148  
2 865  
2 418 
5 283 
1 943  





1 169  
518  


















148 178  
39 750  
116 713  
156 463 
19 588  
9 799  
29 387  
22 664  
7 821 













2 986  
1 994 
4  980 
2 400 
2 025  
4  425 
2 260 
936 















1 703  
1 804 
4 935 



















40  394 
117 643  
158  037 




130 782  
192 223  
3 233 
2 862 


















16 324  
7 636 
9  271 
16 907  
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3.2.1. Hakkuumiesten. keskimääräiset  päiväansiot urakkatyössä vuo sinelj anneksi t täin. Pääalueittain  
vuosina  1966 ja 1967 sekä  koko maassa vuosina  1958-65 
Average  daily earnings of loggers on piece rates  by quarters. By major regions in 1966 and 
1967 and for the whole country in 1958-65 
'
 Pääalueet  käsittävät  seuraavat  piirimetsälautakuntien alueet: pääalue, 1 = 0-15) pääalue 2 = 16 ja 
17» pääalue J = 18 ja 19 -  The major regions cover the following district forestry boards:  major 
region 1 = 0-15» major tegion 2 = 16 and 17, major region 3 = 18 and  19. 
1) 
3.2.2. Hevosajomiesten keskimääräiset  päiväansiot urakkatyössä pääalueittain vuosien 1958-67 
ensimmäisen neljänneksen aikana  
1) 
Average  daily earnings 
'
 of horse  hauliers on piece rates  by  major regions in the first 
quarters of 1958-67 
Päiväansiot sisältävät myös hevostyön osuuden -  Daily  earnings include the work of the horse.  
'  Ks. edellinen taulukko  alaviitta 1 -  See footnote 1 to the preceding table.  
markkaa  päivässä -  Fmk per day 
1) 
Pääalue 
Käsityökaluilla työsken-  
televät hakkuumiehet 
With hand tools 
Moottorisahalla  työsken- 
televät hakkuumiehet  
With power  saws Vuosi 
•
 1 ) 
Major region Year 
Vuosineljä Lnnes -  Quarter  
II III IV II III IV 
. Etelä- ja Keski-Suomi  1967 17.00 24.70 28.30 51-70 32.40 32.70 
Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa 
It 
41.20 41.90 40.00 40.30 
i. Kuusamo ja Lappi 
W 
39.60 33.50 38.90 46.40 
-3- Koko maa -  Whole country 
II 
17.00 24.50 29.90 34.20 34.10 34-50 
. Etelä- ja Keski-Suomi  1966 18.40 21.90 16.30 20.80 25.40 30.50 29.40 28.50 
!. Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa 
II 
18.70 27-90 30.20 37-40 39.90 36.60 
i.  Kuusamo ja Lappi 
II 
41 .20 36.70 45.30 43.80 
-3. Koko maa -  Whole  country 
II 
18.40 22.60 17-70 22.30 27.70 32.00 32.30 31.10 
-3. Koko maa -  Whole  country 1965 17.90 20.70 19.10 19-40 28.90 28.80 29.80 29.20 
1964 17.40 20.20 19.20 19-70 25.60 27.30 27.70 25.20 
1963 16.50 17.50 17.40 18.50 22.60 22.70 22.40 23.50 
1962 14-30 16.60 16.00 15.80 21.10 20.90 20.50 20.70 
1961 14.20 15.10 15.40 15.60 20.00 17.60 19.80 19.70 
196O 13.30 14.20 14-50 14-50 18.40 18.70 18.10 18.20 
1959 13.00 13.80 13-40 14-00 17.90 17.30 18.00 17.60 
1958 13.20 13.20 13-50 13-70 
mar! :aa päivässä per Lay  
Pääalue^  2  
-  Major region 
Vuosi 
Year 
1. Etelä- ja 
Keski-Suomi 
2. Kainuu j a- 
Pohjois-Pohjanmi 
3.  Kuusamo ja 
Lappi  
1-3- Koko maa 
Whole country  
1958 24.00 29.00 37.00 25.00 
1959 23.90 54-30 38.30 26.70 
1960 25.70 32.40 37.30 27.90 
1961 29.70 36.70 42.20 31.80 
1962 32.20 35.00 43.80 33.80 
1963 34.40 41-70 48.90 36.80 
1964 39.10 45-50 55.40 41.70 
1965 45-30 54.00 61.50 48.00 
1966 42.60 52.60 67.90 46.50 




3.2.3. Keskituntiansiot  puutavaran uitossa  aikapalkalla palkkaryhmittäin vuoden  1967 toisella  ja 
kolmannella  neljänneksellä 
Average hourly earnings of log floaters on time rates  during the second and third quarter 
of 1967 
3.2.4. 
Miesten keskimääräiset  ansiot metsähallinnon töissä  tärkeimmissä työlajeissa piirikunnit 
tain vuonna 1966 ja koko  maassa vuosina 1960-65 
Average earnings of adult  men  in State forests, by  regions in  1966 and for the  whole 
country  in 1960-65 
Vuosien 1960-64 päiväansiot saatu kertomallat t nsiot 8:11a -  The figures for 1960-64 were 
obtained by multiplying the  hourly earnings by 8.  
2) 
Vuosina 1960-64 vain metsänhoitotyöt  -  For  1960-64 silvicultural work  only. 
mar!  :aa nunnissa - per  iour 
Säännöllinen työaika  
Regular working hours  
Säännöllinen  työaika ja ylityöt  
Regular  and extra  working hours  
Palkkaryhmä 
Wage group  
Vuosineljännes -  Quarter  
II III II III 
Tottumattomat 
Inexperienced, labour 
2.16  2.15 2.59 2.30 
Tottuneet 
Experienced labour 
2.41  2.44 2.94  2.83 
Ammattimiehet 
Professionals 
2.65  2.71 3.15 2.99 
Erikoisammattimiehet  
Special professionals 
2.78  2.89 3.26 3.14 
Kaikki 
Ali  
2.65  2.74 3.14 3.02 
mar! :aa päivässä per 
















tys (mies  
ja hevo-  
nen) 
Hauling 



















and fel-  

























[orth Finland  
44-38 68.71 30.79 33.30 25.29 24-97 25-95 
'ohjanmaa 
istrobothnia 
39-13 60.87 31.92 32.22 22.19 23.16 25.12 
jänsi-Suomi 
fest  Finland 
27.21 42.77 22.74 33.22 20.08 19-57 22.46 
itä-Suomi 
!ast  Finland 
31.36 54-53 27.36 27. 28 21.48 21.77 21.66 
ioko  maa 
rhole  country  
37.52 57.86 28.58 32.13 23.08 22.39 24.58 
1965 35-25 56.12 26.40 30.14 21.46 19.66 22.27 
1964 30.04 49-02 23.07 26.05 19.60 17.20 19.28 
1963 25.43 44.76 20.87 22.02 17-28 15-44 16.08 
1962 22.13 39-47 19.57 21 .21 15.92 14.16 14-96 
1961 37.56 18.57 19.66 15.20 12.96 14.00 
1960 33-78 17.20 17.63 14.32 12.72  12.88 
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3.2.5. Palkansaajien ansioindeksi metsätaloudessa sekä kaikissa elinkeinoissa vuosina 
Index of salary and wage earners earnings in forestry and all industries in 1957-67 
Metsätyöntekijäin  ansioindeksi  perustuu sosiaaliministeriön  metsäpalkkaosaston keräämiin  palk  
katietoihin. Mainituista tiedoista on Sosiaalinen tutkimustoimisto vuoteen  1966 saakka  ja vuo  
desta 1967 alkaen Tilastollinen  päätoimisto laskenut urakalla työskennelleiden moottorisaha  
miesten ja kaarisahamiesten päiväkeskiansiot. Moottorisahamiesten  päiväkeskiansioista on vähen  
netty moottorisahakulujen (moottorisahakuluina  on käytetty  osalta esitettyä ajanjaksoa asian  
tuntijain ilmoittamia arvioita ja vuodelta 1961 Heikinheimon tutkimukseen, Metsätyömiesten an  
siotaso, Folia Forestalia  1, perustuvia tietoja) osuus, minkä jälkeen saatu päiväkeskiansio ja 
kaarisahalla  työskennelleiden päiväkeskiansio on painotettu yhdeksi  metsätyöntekijäin päiväkes  
kiansioestimaatiksi  otoksen mukaan vuosittain ko. töissä olleiden työntekijäin lukumäärien  mu  
kaisessa  suhteessa. Hain selvitetyistä päiväkeskiansioista on laskettu ansioindeksi. Metsäta  
louden toimihenkilöiden  ansioindeksi on laskettu käyttämällä tietoja teollisuuden toimihenki  
löiden ja valtion virkamiesten ansioiden kehityksestä. -  The index  of earnings of forest workers  
is "based  on wage data collected by the Forest Wage Department of the Ministry for  Social  Affairs 
Froa these data, the Office for Social Research  has calculated until 1966 and the Central Statis 
tical Office since 1967 the mean daily earnings of  power sawyers  and sawyers  using a bucksaw who 
were paid piece rates. Pover-saw  expenses  have  been deducted from the mean daily earnings of 
power sawyers  (the power-saw expences  used for a part of the period in question are estimates  
given by experts,  and since 1961 data based  on Heikinheimo 1 s study, The level of Earnings of 
Forest  Workers  in Finland, Folia Forestalia 1). The resultant  mean daily earnings obtained and  
the mean daily earnings of sawyers  using a bucksaw  have been weighted into a single forest work  
ers'  mean daily earnings estimate in ratio to  the  number at work  yearly according to the  sample. 
The index of earnings  has been calculated from the mean daily earnings thus established. The 
earnings index of salaried employees in forestry has been  calculated  by using data on the de  
velopment of the earnings of salaried employees in industry and State service.  
Vuosi ja 
vuosinel-  





















1957 100 100 100 100 100  100  
1958 105 103 107 105 104 107  
1959 105 104 113 110 109 112  
1960 110 108 121 116 116 118  
1961 121 119 130 125 125 126  
1962 129 127 139 133 132 1J4  
1963 145 144 150 145 144  148  
1964 171 172 169 164 163 167 
1965 191 192 184 179 177 182  
1966 200 200 196 191 190  194  
1967 215 217 206 207 206 209  
I 
1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 
185 197 184 196 190 201  184 201 181 199 188 205 
II  209 226  213 230 194 204 191 207 190 207  192 208  
III  213 226  215 229  199 209 196 209 195 209 197 211 
IV 206 228 207 232  199 209  195 210  194 210 197 211 
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3.3.1. Yksityismetsien  kantorahat  piirimetsälautakuntien alueittain hakkuuvuosina  1964/65  -  1966/67^ 
Stumpage prices in private forests  during the  cutting seasons 1964/65  -  1966/67, by forestry 
board  districts^/  
Alaviitat, ks. seuraava sivu -  Footnotes, see next page. 
1 1 
J.3.2. Yksityismetsien  kantorahat talousalueittain hakkuuvuosina  1964/65  -  1966/67 
Stumpage prices  in private forests  during the  cutting seasons 1964/65  -  1966/67, by economic  
districts 1) 
Alaviitat, ks.  seuraava sivu -  Footnotes, see next page. 
Havusahapuu 






Birch fuelwood  
Pml-alue 
Fb-distriet mk/j'  - Fmk/cu. ft  mk/pm'  -  Fmk per piled. 
2 
cu. m 
64/65  [63/66  66/6  7 64/65  65/66  66/67  64/65  65/66  66/67  64/65 65/66  66/67  
1. Helsingin 
2. Lounais-Suomen 
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan-Häme en 





















































































































































































































































1.65 1.55 1 .38 16.31 15.48 13.04 11.70 10.88 8.51 5.66 3.38 3.25 
Havusahapuu 






Birch fuelwood  
Talousalue 
Economic district -  Fmk/cu. ft -  Fmk per piled 
2  
iu.m 
64/65  65/66  66/67  64/65  65/66  66/67  64/65  65/66 66/67  64/65 65/66  66/67  
1. Uusimaa 
































































6. Kaakkois-Suomi  


































































































































Whole country-  
1.65 1.53 1.38 16-31 15-48  13.04 11.70 10.88 8.51  3.66 3.38 3.25 
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3.3.3. Yksityismetsien kantorahat  luontaisissa  puunhankinta-alueissa hakkuuvuosina  1964/65  -  1966/67  1)
Stumpage prices in private  forests during the cutting seasons 1964/65  -  1966/67, by natural 
regions of wood supply  1) 
Alaviitat, ks.  seuraava taulukko -  Footnotes, see next table. 
3.3.4. Yksityismetsien  kantorahat  koko  maassa hakkuuvuosina  1949/50  -  1966/67  
1)  
Stumpage prices  in private forests  during the cutting seasons 1949/50 -  1966/67.  Averages for 
the whole  country 
Yksityismetsien kantorahatiedot  perustuvat yksityismetsien sekä pysty-  että hankintakaupoista kerättyi  
hin hinta-aineistoihin.  Keskimääräisten kantorahojen laskemisessa  on käytetty pystykauppojen osalta kan  
tohintoja sekä hankintakauppojen osalta sitä hankintahinnan osaa, joka jää jälelle kun hankintahinnasta  
vähennetään  hankintakustannukset. Yksityismetsien kantorahatiedot perustuvat kaupanteon ajankohtaan. 
Kunkin  hakkuuvuoden  kantorahatiedot  koskevat  siis ko. hakkuuvuoden  aikana tehtyjä kauppoja. Hakkuuvuosi  
käsitti hakkuuvuoteen 1964/65 asti ajan 1.6.- 31.5. ja sen jälkeen ajan 1.7.- 30.6. -  Stumpage price 
data for private forests are based  on price materials  for both stumpage sales and delivery sales in  
private forests.  Stumpage prices were employed for sales on the stump, and for delivery sales the part 
of the delivery sales price was used which  remains when the costs of logging is deducted from  the  
delivery sales price. The stumpage price data for private forests  are for the  time at which the deal 
was made.  The stumpage price data for each cutting season thus  apply to deals  made during that cutting 
season. The cutting season until 1964/65  was  June 1 -  May 31  and  thereafter July 1 -  June 30.  
Kuusipaperipuun ja mäntypinotavaran kantorahat muunnettu vastaamaan 2-metrisen puolipuhtaan tavaran hin  








Pine cordwood  
Koivuhalko 
Birch fuelwood  
Natural region of wood  -  Fmk/cu.ft mk/pm'  -  Fmk per piled 
2 
:u.m 
-4/65  65/66  66/67  64/65  65/66  66/67  64/65  65/66  66/67  64/65  65/66  .66/67 
1. Länsi-  Suomi  
2. Päijänteen alue 
3. Saimaan  alue 
4. Pohjanmaan eteläinen 
5. Kainuu  






















































































|Koko maa -  Whole country 1.65 1.53 1.38 16.31 15-48 13.04 11.70 10.88 8.51 3.66 3.38 3.25 
Hakkuuvuosi  !oni. 'erous saw .OgS: Ipruoe pu! .pwoo 'ine con Lwoo lire! 'ue  .woo'  
Cutting season 
-  Fmk/cu.ft mk/pm^  
2 



























































Saha-  tukit  Saw  logs  
Rata-  pölkyt  Sleepers  
Lehtipuu-  tukit  Hardwood  logs  
Kuusi-  paperipuu  Spruce  pulpwood  
Mänty-  paperipuu  Pine  pulpwood  
Koivu-  paperipuu  Birch  pulpwood  
Poltto-  
puu  Fuel-  wood  



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































246.7  44.7  
323.8  54.4  
328.8  59-3  
298.6  57-4  
292.5  59-7  
284.
1
 61.6  
338.9  75.5  
391.8  87.0  
408.2  93.1  
441.8  103-5  
539.2  126.9  
548.6  135.5  
550.7  145-3  
























































369.4  111.4  
403-5  137.4  
315.8  144-9  
289.
1
 132.8  
324-5  131.3  
317-6  128-7  
475.5  145-8  
588.9  158.2  
570.6  106.9  
614.5  136.4  
704.9  162.1  
805.1  164.5  
591.8  144-6  







































































































































234-6  38.5  
312.5  47-2  
313-4  50.5  
282.3  47.8  
276.1  49-7  
267-9  51-1  
324.2  64.7  
374.9  75.2  
390.3  79-6  




515.1  115.3  
511.5  123.0  

















































369.4  95-9  
403-5  117.8  
315-8  123.0  
289.1  115.7  
324-5  115-5  
317.6  112.0  
475-5  125.0  
588.9  138.6  
570.6  90.1  
614.5  109.9  
704.9  133.1  
805.1  133-3  
531-8  106.2  



















































































































































































































































































































































































































































295  591 
1
104  109 
431  786 
1
765  143 




128  441 703  77 
260 433  
1
283  107 
245  486  
1
702  129 
254  467  
1
522  139 
195 440  
1
374  195 
199 372  
1
632  128  
























84 266  
2
004  



















573  62  937  31 22  
565  42 844  25 17  
426  33  594  14  17 
610  70  874  20  
657  37  
1
006  
22  12 
620  19 892  22  
574  662  14  
754  73 936  16 
628  627  
8 
710 782  15 
890  871  16 
545  772  11 


















20 17 47 55 90 
22  23 32  90  75 
11  16 27 90 40 
20  33 52  29 
40  88  24 
20  52 134 28  
25 99 27  
22  109 
5 
26  99  
22  96  
22  96 
29 86  
31 76 
29  84 
37  75 



































18 10 17 
10  9 21 
9 24  



















67 13 79 
7 
14 
54 22  61 
4 
13 
48 29 61 4 
9 
17  13 38 21 
5  
23 19 52 14 12  
35 17 52 7 6 
16 14 26  
9 6 
14 25  26 
2 1 
12 
28  33  





















518  176  
2
054  970  
2
896  167 
2
128  937  
2
255  167 
2
039  861  
1
692  158 
1
845  880  
2



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Havu-  puuta  Conif-  
Lehti-  puuta  Broad-  leaved  
Yhteensä  Total  
Havupuuta  Coniferous  
Lehtipuuta  Broadleaved  
Yhteei  Tota:  
sä 
Havu-  puuta  Conif-  erous  
Lehti-  puuta  Broad-  leaved  































































































































































































































































































4-1.4. Yhteisuiton  kokonais-  ja yksikkökustannukset pääryhmittäin sekä keskimääräinen uittomatka 
vuonna 1967 uittoyhdistyksittäin 
Total costs and costs  per  unit by main groups,  and mean floating distances of co-operative 
floating in 1967. By floating associations. 
Länsi-Lapin ja Kiepinsalmen uy:n kokonais-  ja yksikkökustannuksista  tietoja ei saatavissa  -  No data 
available on total costs  as well as costs  per unit of Länsi-Lapin and Kiepinsalmen PI. Ass.  
2) 3 
m -km-määrät jaettu luovutettujen ja talvehtimaan jääneiden puumäärien summalla  -  Number of cu.m-km 























Floating association  Sorting Bundling Total 
Kokonaiskus  
Total costs  
;annukset, 100i  
1000 Fmk 
mk 
2.  Tornionjoen 769.3 495.0 167.6 225.9 1 657.8  191 
J. Kemijoen 3 865.2 955.1  977.6 2  459-7 8 257.7 369  
6.  Iijoen 1 923.5 534.2 154.5 443-3 5 055.4 215  
8.  Oulujoen 2 918.7 245.9 130.8 340.7 5  656.0 140  
14. Pietarsaaren  127.7 38.5 166.2 99 
16.  Kokemäenjoen 1 523.3 50.0  92.0 1 465.3 80 
26. Kymin 2  119.0 40.4 446.2 2  605.6 124  
28. Savon  1 856.8 301.0 2 157.8 45  
29.  Pohjois-Karjalan 2  204.3 579.0 615.0 351-9 3 750.5 79 
Yhteensä -  Total 17 107.8 2  859.1 2 178.0 4 587-5 26 732.2 
Samat 9 uy- 1966 
The same 9 Fl. Ass. 
in 1966 
19 142.9 5 112.8 5 027.7 5 573.9 50 857-5  
Yksikkökustai  
Costs per un:  
mukset, mk/1000  
.t, Fmk  per 1000 cu.m-km 
2. Tornionjoen 19.07 12.27 4.16 5.60  41.10 
5. Kemijoen 6.92 1 .72 1.75 4-37 14.76 
6. Iijoen 17.41 4.83 1.40 4.01 27.65 
8. Oulujoen 24.90 2.10  1.12 2.90 31.02 
14. Pietarsaaren 14.77 4.46 19.25 
16. Kokemäenjoen 29.02 1.10  2.02  32.14 
26. Kymin 12.54 0.24  2.64 15.42 
28. Savon  10.94 1.77 12.71 
29. Pohjois-Karjalan 15.16 3-98 4.23 2.42 25.79 |  
j ii .sal : : i - ] : o tani  iksi t ti t tav:  ss t
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4.2.1. Sisävesien  yksityisuitot  vuonna 1967 puutavaralajeittain ja uittoyhdistysten alueittain  
Private floating on inland waterways in 1967, by timber  assortments  and districts of 
floating associations  
1J Alueet -  Districts:  






























5. Keitele - Keitele 










1000 k-m'  -  1000 cu.m solid measure 
Alue
1^ 
Kuitupuu -  Pulpwood Tukit - Logs  Yhteensä -  Total 
listrict




























I.  Määrät, jotka eivät ole olleet yhteisuitossa -  Quantities not co-operative floated 
1. 
2. 
3- 229.4 14.O 243-4 53-7 2.3 56.0 283.1 16.3 299-4 
4- 86.0 4.3 90.3 288.8 92.4 381.1 374-8 96.6 471-4 
5- 174.8 146.4 321-3 54-4 0.2 54.6 229.2 146.7 375-9 
6. 413.4 252.5 665.9 479-1 64.9  544.0 892.5 317.4 1 209-9 
7. 23.7 23.7 23.7 23-7 
Yhteensä 
Total  
903.7 |  417.2 |1  320.9 J 899.6 J 159.8 |i 059.4  j  1  803.3 | 577.0 | :  
2 380.3 
II. Määrät, jotka ovat olleet osan uittomatkasta yhteisuitossa -  Quantities co- 
operative floated  for a part  of the floating distance 
1. 334.7 334.7 213.4 213-4 548.1 548.1 
2. 59.3  59.3 51.2 51 .2  110.6 110.6 
3- 96.4  12.9 109.4 61  .0 52.4 113-4 157.4 65.4 222".  8 
4. 264.9 264.9 29.2 9.6 38.8 294.1 9.6 303-7 
5- 
6. 1 111.2 318.0 1 429.1 785-3 64.9 850,1 1 896.4  382.9 2  279.3 
7. 71-4 43-3 114.7 121.0 14.9 135.9 192.4 58.2 250.6 
Yhteensä  
Total  
1  937-9 I  374-2 |2  312.1 | 1  261.1 | 141.8 |  1  402.8  |  3  199.0  | 516.0 3 715-0 
III. (I + II)  Sisävesien yksityisuitot yhteensä -  Private floating on inland 
waterways, total 
1. 334-7 334.7 213.4 213-4 548.1 548.1 
2. 59-3 59-3 51.2 51-2 110.6 110.6 
3. 325-9 26.9 352.8 114.6 54.8 169.4 440.5 81.7 522.2 
4- 350-9 4-3 355-2 318.0 101.9 419-9 668.9 106.2  775-1 
5- 174-8 146.4 321.3 54-4  0.2 54-6 229.2 146.7 375-9 
6. 1 524-6 570.5 2  095.1  1 264.3 129.8 1 394-1 2  788.9 700.3 3 489-2 
7- 71-4 43-3 114-7 144.7 14-9 159-6 216.1 58.2 274.3 
Yhteensä  
Total  


















































































































































































































































































































































































































4.3.2. Metsäteollisuusyhtiöille kaikkiaan eri kuljetustavoin perille tulleet  
vuosina  1956-67 
Roundwood quantities, transported by different methods  and delivered to forest industry 
Rnmnftnififi  in 1956-67 1) 
1) 
' Sisältävät sekä yhtiöiden (Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton jäsenet) omasta että myy  
iien  toimesta perille kuljetetut raakapuumäärät -  Comprise both the roundwood  quantities trans  
ported to the  destination by the companies themselves (members of the Central  Association of 
Finnish  Woodworking Industries) and those transported by the sellers.  
4.3.3. Myyjän toimesta  ja kustannuksella  eri kuljetustavoin metsäteollisuusyhtiöille perille 
tulleet raakapuumäärät vuosina 1956-67 
Roundwood quantities transported by  different  methods by  the seller and at his expense  
and delivered to forest industry companies in 1956-67 
4.3.4. Kuljetussuoritteiden määrät metsäteollisuusyhtiöiden  raakapuun kaukokuljetuksissa kulje  
tustavoittain vuosina 1952-67 
Volume of roundwood transported over long distances by forest  industry companies, by  






By tractor  
Autolla 




















4 684  


































12 922  
13 686  



















13 071  






13  761 
12 584  























By tractor  
Autolla 






















2  151 
1 664 
2  219 
2  570 




























2  276 
2  407 
2 274 
2 589  
2 793 
3 424 
3 560  
3 550  
4 047 





















2 635  
2 528  
2 817  
2 447  
2 525  
4 122 
4 106  
4 535  
4 524 
4 553  
1967 70 1 036 803 2  290 4 199  
80 
4.3.5. Keskimääräiset yksikkökustannukset  metsäteollisuuden raakapuun kaukokuljetuksissa kulje  
tustavoittain  ja puutavaralajeittain vuosina 1961-67 
Mean per-unit costs  of the long-distance transport of roundwood for the forest industry,  
by methods of transport and  timber assortments  in 1961—67 
penniä/k-i  -km -  pennies/ou.m.-km  
Kuljetustapa ja tavaralaji 
Method of transport and  
timber assortment 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Traktorilla  
By  tractor  
Sahapuut -  Saw logs  
Vaneripuut -  Veneer  logs 
Paperipuut -  Pulpwood 



































Sahapuut -  Saw logs 
Vaneripuut -  Veneer logs 
Paperipuut -  Pulpwood 



























Sahapuut - Saw logs 
Vaneripuut -  Veneer  logs 
Paperipuut -  Pulpwood 































Sahapuut -  Saw logs 
Vaneripuut -  Veneer  logs 
Paperipuut -  Pulpwood 









































































































































Raakapuu  yhteensä  Roundwood  total  
Kotimainen  aines




jätepuu  Foreign  industrial  waste
wood
 
Ainesjätepuu  yhteensä Industrial  waste
wood
 total  

















































































































































































































































































































5.1.2. Teollisuuden  kotimaisen ja ulkomaisen ainesraakapuun käyttö teollisuuslajeittain vuosina 
1955-67 
Primary industrial utilization of domestic and foreign industrial  wood in 1955-67, by  
branches  of industry 
'
 Ennakkoarvio  -  Preliminary estimates. 
1) Vuoteen 1963 asti osa piensahojen raakapuun käytöstä ei sisälly  sahateollisuuden  ainesraakapuun 
käyttöön -  Until 1963, a part of  roundwood used by  smaller sawmills was not included in the  
figures for the sawmill  industry. 
I  
milj.  k-m tuoretta,  ! 
mill. cu.m solid meas' 
:uoretoi .ta puuta  
easoned excl. bark  ire, uni 
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Teollisuus  Industries  
Vienti  Export  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.4. Kokonaispoistuma vuosina 1955-67 puulajeittain 
Total drain in 1955-67 by tree species  
5.1.5. Kotimaisen raakapuun käyttö ja sen perusteella laskettu poistuma vuonna 1966 
Utilization  of  domestic  roundwood and drain calculated on its basis  in  1966 
milj.. k-m tuoretta, kuoretonta puuta 













1955 17.69 17.70 11.58 1.87 48.64 
1956 16.00 16.16 11.09 1 »89 45-15 
1957 16.40 16.17 10.96 1.95 45-46 
1958 16.55 16.66 10.71 1.89 45.80 
1959 16.85 16.83 10.84 1.95 46.48 
1960 18.15 20.74 11 .22 1.94 52.06 
1961 19-58 21.69 11.42 1.96 54.64 
1962 18.59 18.42 11 .62 1.96 50.59 
1965 18.51 17.40 11 .85 2.07 49-62 
1964 17.42 18.22 12.50 1.87 50.01  
1965 15-46 17.54 15.27 1.91 48.17 
1966 15-74 15.61 15.52 2.11 46.79 
1967
x)  16.06 H.96 15-57 2.15 46.75 
Ennakkoarv  o -  Preliminary stimate . 
Käyttöryhmä 











1. Teollisuuden ainespuu -  
Industrial wood  for industry 
12.82 12.63 4.76 0.15 30.36 
2.  Teollisuuden polttopuu 
Fuelwood for industry 
0.02 0.03 0. J8 0.03 0.45  
3. Kiinteistöjen puu  
Wood for real estates 
0.91  1.26 5-78 1.55 9-47 
4. Vientipuu 
Export of roundwood 
0.32 0.22 0.21 0.01 0.76  
5.  Muut käyttö  
Other utilization 
0.18 0.04 0.13  0.01 O..36  
Käyttöpoistuma 
Total wood utilization 
14.24 14.17 11.26  1-73 41.40 
6.  Me t  s  ähukkapuu 
Cutting, clearing etc.  waste 
0.92 1.14 1.89 0.36 4.31  
7.  Uittohäviö  
Floating losses  
0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 
Hakkuupoistuma 
Cutting quantity 
15.22 15.33 13.15 2.09 45-79 
8. Luonnonpoistuma 
Natural losses  
0.53 0.28 0.17  0.02 1.00 
Kokonaispoistuma 
Total drain 







































































































































































































































































































 others  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Others  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  





 others  
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876.0  1.8 






18.12  0.06  
862.0  5.1  












































125.4  32.9  










.01  0.27 
26.5  2.7  
0.58  0.06  
14.6  2,8 
0.30  0.06  
12.2  1
.0 

















































































































































































347-8 161.1  
10.99 5.09  
327.9 296.3  
8.91 8.06  
403.5  364.0  
9-77 8.81  
405.4  396.4  
8.88  8.68  
368.6  428.7  
























































































 92.2  109.5 86.3  
8.89  2.91  3.46  2.73  
354.1 142.1  129.3 110.3  
9-63  3.86  3.52  3.00  
393.0 168.
1
 140.6  125.6  
9-51 4.07  3.40  3-04  
437-3  206.3  144.3  145-3  
9-58  4.52  3-16  3.18  
479.0  220.0  153.6 177.5 
9-94  4-57  3.19  3-69  
501.4  225.0  167.6  202.5  






































































2176.1  205.6  
68.76  6.50  
2557.9  112.8  
69-55  3.07  
2907.9  89.8  
70.37  2.17  
3073.6  60.3  
67.32  1.32 
3149.5  59.0  
65.39  1.22 
3234-8  54-3 
61


















7.1.5. Viennin  jakaantuminen alueittain  vuonna 1967 
Distribution  of exports  by  countries  in 1967 
Koko vienti 






Other  exports  Kulutusmaa 










Mi 11. Fmk 
$ 
Belgia-Lux. - Belgium-Lux. 
Alankomaat -  Netherlands  
Ranska -  France  
Länsi-Saksa  -  West  Germany 
Italia -  Italy- 





























23.62 29.15 28.91 14.25 
Iso-Britannia -  Great  Britain 
Tanska -  Denmark  
Ruotsi -  Sweden 
Norja -  Norwegen 
Sveitsi -  Switzerland  
Itävalta -  Austria 
Portugali -  Portugal 

































37.14 36.02 23.6 
1.21$ 
43.46 38.84 
Islanti - Iceland 
Irlanti - Ireland  
Kreikka - Greece 
Turkki -  Turkey  



















Muut Euroopan  OECD-maat-  









Euroopan OECD-maat yhteensä -  









Neuvostoliitto  -  Soviet union 
Puola -  Poland 
Tshekkoslovakia  - 
Czechoslovakia  
Itä-Saksa -  East Germany 
Unkari - Hungary  
Romania -  Romania 
Bulgaria -  Bulgaria 






























13.19 0.8  
0.08$ 
1 -47 660.2  
60.70$  
34-01 
Jugoslavia -  Jugoslavia 5.2  
100$ 
































































7.1.4. Metsäteollisuustuotteiden  viennin arvo alueittain vuosina 1964-67 
Value of the  exports of forest  industry products by  countries in 1964-67 
1964 1965 1966 1967 
Kulutusmaa  













Belgia-Lux. -  Belgium-lux. 
Alankomaat  -  Netherlands 
Ranska -  France  
Länsi-Saksa  -  West Germany 





















EEC  yhteensä -  EEC total 1005.6 34-58 1035-7 33.69 1016.9 32.29 943.0 29.15 
Iso-Britannia  -  Great Britain  
Tansk* -  Denmark 
Ruotsi  -  Sweden 
Norja - Norwegen 
Sveitsi -  Swit3erland  
Itävalta -  Austria  





























EFTA yhteensä -  EFTA total 992.9 34-14 1020.5 33.20 1057.8 33.59 1165.2 36.02 
Islanti -  Iceland  
Irlanti -  Ireland 
Kreikka  -  Greece 
Turkki  -  Turkey 





















Muut Euroopan OECD-maat -  
Other European OECD-countries  
104.3 3-59 124.6 4.06 124.6 3.95 124.0 3.83 
Euroopan OECD-maat yhteensä -  
European OECD-countries total 2102.8 72.31 2180.8 70.95 2199.3 69.83 2232.2 69.OO 
Neuvostoliitto  -  Soviet Union  




C z e  cho  slovaki  a 
Itä-Saksa -  East Germany 
Unkari  -  Hungary 
Romania -  Romania 





























ITÄ-ryhmä yhteensä -  
EASTERN group total 
320.0 11.00 377.1 12.27 402.0 12.76 426.6 13.19 
Jugoslavia -  Jugoslavia 5-7  0.20 1.4 0.05 1 .0 0.03 4-5 0.14 
AAsia -  Asia 94-5 3.25 96.4 3.14 102.9 3.27 111.5 3-45 
Siitä:Kiina Of which:China 19.6 20.0 24.9 30.5 
Afrikka -  Africa 59-4  2.04 70.6 2.30 68.1  2.17 71.7 2.21 
USA -  USA 172.5 5-93 193.2 6.28 204.8 6.50 203.5 6.29 
Kanada -  Canada 2.1 0.07 1.3 0.04 1.5 0.05 1.8 0.06 
Latinal. Amerikka -  Latin 
America 
93-2 3.21 100.6 3.27 121.9 3-87 125.8 3.89 
Oseaania -  Ocean 57-7 1.99 52.2 1.70 48.0 1.52 57-2 1.77 
Kaikkiaan -  Grand tota-1 2907.9 100$  3073.6 100$ 3149.5 100$ 3234.8 100$ 
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7.1.5. Paperiteollisuuden tuotteiden viennin  arvo alueittain vuosina 1964—67 (selluloosa,  hioke, 
paperi ja kartonki  ja niiden jalosteet sekä kuitulevyt.)  
Value  of the  exports  of pulp and  paper  industry products by  countries in 1964—67 (chemical  and  
mechanical  wood  pulp,  paper  and paperboard and manufactures  thereof, and fibreboards) 
1964 1965 1966 1967 
Kulutusmaa 








1"  $ $ $ 
Belgia-Lux. -  Belgium-Lux. 
Alankomaat -  Netherlands 
Ranska - Prance 
Länsi-Saksa -  West  Germany 





















EEC yhteensä -  EEC total 745.4 36.08 781.9 35.39 786.0 33.65 757-4 31.21 
Iso-Britannia -  Great  Britain 
Tanska  - Denmark  
Ruotsi -  Sweden 
Norja -  Norwegen 
Sveitsi  -  Switzerland 
Itävalta  -  Austria 





























EFTA yhteensä -  EFTA  total 512.1 24.79 526.7 23.84 592.2 25.35 654 • 6 26.97 
Islanti -  Iceland 
Irlanti -  Ireland 
Kreikka -  Greece  
Turkki  -  Turkey 





















Muut Euroopan OECB-maat -  
Other  European OECD-countries  
69.7  3.37 84-3 3.82 88.4 3-79  85-4  3.52 
Euroopan OECB-maat yhteensä -  
Europen OECD-countries total 
1327.2 64.24 1392.9 ;63.05 1466.6 >2.79 1497.4 61.70 
Neuvostoliitto -  Soviet Union 
Puola -  Poland 
Tshekkoslovakia  -  
Czechoslovakia  
Itä-Saksa  -  East Germany 
Unkari -  Hungary 
Romania -  Romania 


























ITÄ-ryhmä  yhteensä -  
EASTERN group total 
310.5 15.03 365.0 16.52 390.1 16.71 419.8 17.30 
Jugoslavia -  Jugoslavia 5.0 0.24 1.4  
0.06 1.0  0.04 4-5 0.18 
Aasia -  Asia 79.0 3.83 78.8  3-57 90.7 3.88 101.0 4.16 
Siitä: Kiina Of which: China 19.6 20.0 24.9  30.4 
Afrikka - Africa 54-2 2.62 63.1 2.86 62.0 2.65 65.8 2.71 
USA -  USA 141.9 6.87 157.7 7.14 158.5 6.97  160.6 6.62 
Kanada -  Canada 1.5  0.07 0.8 0.03 0.8 0.04 0.8 0.03 
Latinal. Amerikka -  Latin 
America 
92.9 4-50 100.5 4-55 121 .7 5.21  123.6 5.09 
Oseaania -  Ocean 53-6  2.60 49.0 2.22 44-2 1.89 53.6  2.21 
Kaikkiaan -  Grand total 2065.8 100$ 2209.2 100$ 2335.6 100$ 2427.1 100$ 
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7.1.6. Puuteollisuus-tuotteiden  viennin arvo alueittain vuosina 1964-67 
Value  of the exports of wood industry products by countries in 1964-67 
1964 1965 1966 1967 
Kulutusmaa 











Belgia-Lux. -  Belgium-Lux. 
Alankomaat -  Netherlands  
Ranska  -  France  
Länsi-Saksa  -  West  Germany 





















EEC yhteensä - EEC total 260.2 30.90 253.8 29.36 230.9 28.36 185.6 22.98 
Iso-Britannia -  Great  Britain 
Tanska  -  Denmark  
Ruotsi -  Sweden 
Norja -  Norwegen 
Sveitsi  -  Switzerland 
Itävalta -  Austria 





























EFTA  yhteensä -  EFTA  total 480.8 57.09 493.8 57.12  465.6 57.22 510.6 63.22 
Islanti -  Iceland 
Irlanti -  Ireland 
Kreikka - Greece  
Turkki  -  Turkey 















7.8  10.6 9-7 
Muut Euroopan OECD-maat -  
Other  European OECD-countries 
34.6 4.11 40.3 4.66 36.2 4.44 38.6 4.78 
Euroopan OECD-maat yhteensä -  
European  OECD-counties total 
775-6 92.10 787-9 91.14 732.7 90.02 734.8 90.98 
Neuvostoliitto -  Soviet Union 
Puola -  Poland 
Tshekkoslovakia  -  
Czechoslovakia  
Itä-Saksa -  East Germany 
Unkari -  Hungary 
Romania -  Romania 


















ITÄ-ryhmä yhteensä -  
EASTERN group total 
9-5  1.13 12.1 1 .40 11.9 1.45 6.8 0.84 
Jugoslavia -  Jugoslavia 0.7 0.08 0.0 0.00 
Aasia -  Asia 15-5 1.84 17.6 2.04 12.2 1.50 10.5 1.30 
Siitä:Kiina Of which: China 0.1 
Afrikka -  Africa 5-2 0.62 7-5  0.86 6.1 0.76 5-9 0.73 
USA -  USA 30.6 3-63 35-5 4.11 46.3 5.69 42.9 5-31 
Kanada -  Canada 0.6 0.07 0.5 0.06  0.7 0.09 1.0 0.12 
Latinal. Amerikka -  Latin 
America 
0.3 0.04 0.1 0.02  0.2 0.03 2.2 0.27 
Oseaania -  Ocean 4.1 0.49 3.2 0.37  3.8  0.46 3.6 0.45 

















































































Havupuu  Coniferous  
Lehtipuu  Broadleaved
Havupuu  Coniferous  
Lehtipuu  Broadleaved  
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